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Triunfos españoles . 
E l d o c t o r T a p i a d a 
u n a n o t a b l e c o n f e -
r e n d a e n l a A c a d e -
m i á ^ d e M e d i c i n a d e 
L o n d r e s . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
¡ I g e n e r a l \ a l l e s p i n o s a d i j o a n o -
h e q u e h a s i d o r e s u e l t o s a t i s f a c t o -
i a m e n i e e l a s u n t o d e l c o n c i e r t o 
E L CONSEJO S U P E R I O R F E R R O -
V I A R I O 
Rajo lia presidemjcia del Señoir Meai-
dlizábaá so iPeiuiniió él Cojusejo Superior 
fi.i.iroviatFio, aiciuidiariido íiaJitoimar a l¡i 
O nupañía deil Noir¡t-e para einiiiti<r cien 
iriLfllonos en cMigiáioioíiies y reail.iznr 
uima niuievaj e m i s i ó n em abniil del a ñ o 
piróxiano sá aisá lev aconftsjaa-a su esta-
dio eicomániíteo. 
-UN ' AVISO y Juistiicm y el prcsádiemite ded Tri ' lm-
jiiijBlD, 5.—i-'.n la. «C;a.'-.t':la¡» de hoy naki Supr- mo d'e Hacienda. 
' -¡ca an avi-u del Mfe-istiériio ihh P I D I E N D O MEJORAS 
Vou'aircm, em ooinitcpa l-pis voica'Ias áéfto-
res C.iil Glein'ómte, .NlaiU'^aiiiz y Sánchez 
Feelufer, íois doi^ úil.üiios repre.-r'iita.n- ^ m T . T - r , 
tes de lofí otases a ÍÍTI cu l tura y obrera. LONDiREiS.—Ua lAcarflcirlía á& Ma-, 
Este sostuvo que la emEiaiÓii d e b í a dirimía ihiai ceácftMiado sesión con asds-
baccria el Estado, y no l a Conipaí i ia , l^'i'ci ia dial wutesvo mi'eimihro de l a misma 
según dispoííe M Kslalulo. el dmotor e spaño l s e ñ o r Taipia». 
Küuy justas y eqyjitiatóyae - pero n o . ^ señeir G:il Olernente foirmuló voto Este Jeiyó uin notaible traljiajo at íerca 
po-dbmos di^i . r «iaidia baste que ios co- (pairtáfcíaRáx, /p"/diiei¡,dü iq-uie fia. enii.wióm de La ciaiuigía plásrtiica die las faringes, 
f i u . c r . u u m t a u K M s nozca (eil Rey. s ó l o de oiinoiiicinrt.a millonins. coax mimerosas proyecciioffieis. 
^ L m k m i d o quie el Gobierno Can el gemeríill Valle-fipinosa se en- Adejná^ i . . - n . - i . nad - va.-r.s se Las dos propagaonos se .recbuzaron El doctor Taipia iué muy aplaudido 
in.-ia quie üa haga saber a tílciMiistó liluy o í «a Copiisión dfe Vi l la - ^ u n i r á n a ú n com los Canicas de Ha- Per maiyoaVo. /Jip ymm • y felicitado. 
Mainajna se reuwirn de i '"iie\o el ua Acadlqmra orgaamzó alguaios aga-
saijos en. boinfcir de d'Loho emiimfc/rnte mé-
dico. 
De esta Acadiemiia finé tambáen miem-
l>i-(> el doctor Riuibio1 y alotuialmente lo 
11 los doctores Tapia, de Madnid, y 
(jan dciiiiai!, de Barcoiioiina. 
qute sBrádeigtiiinado a miajorate íocaJes ^ ^ ^ S m r S ^ ^ Ú u t S ' S - ob iwo^en ' l a , j 
• Luego los omm;«fviiii.iia:dl ls \ ' i :- ' i l .a.iuii ai ).¡.|S , NO C A B E NA 
dl i l iv r iMr ^iiioiiail de Ad.m.imastrawión ' ¿ Gomnejo as i s t ió el subsccrelaiau 
Binar w " •m. i i . ' . . «-M •'u,.i h.>rii.a.s lucal, s e ñ o r Gaivo Solelo. cte .Jusd.iniia,, que ll'Sivé varius expe-
¡rSiparlaidtii'es, piviUic-nM-es y i-epre- P I D I E N D O LA CONSTRUCCION D E diimtes. 
Uiidá úv iMriidadi.',s a - i airwi,.- que UN F E R R O C A R R I L H«6É1|CI3 P&BiMdib um ielegí/aoia. que 
UciWitiU'i Mad.i iid. Efn La Pliesfidenioiia ostuvo una. Go- :\ señor AUIKV-» nos e n v í a desde. Gine-
| |* sarán l iruia .os Uh- IvstatabKs y nñ^iún díe Oinidiad Rodliligo para gtciS- dtoiide se e.u'á coilie.bra.iKhv la s ép -
L¿ «reséntadoís a. la,» amiio-rulado Hmi-ar la oonislíiiiuioáiián ded fe.rrucai-i-il t i i m GG'nffejTmicia in^Tinih(e*OWV «l-nl 
' ¿ t e s . Giimiad Rot i r igo- l l ín Tajo. Trabajo, dnioiéndi in..>!. ouie ha recibido 
LA «GACETA» ^ ooaiipdi-nén Ice prcsidenles de las nu.a iniipir-mVn r X.-KV)!^ on cira.ulo a 
b «Gaccúa» de hoy p u b i i e a . .-utie HipihUiicioneis de Salíaomu.ira y Cace- lodos . ' ^ q u i f . -rniM,, la. . r .qMesenla- "yu^.,.;:., '\.s.tiVi!hV.i\,hi.'"en 
1 tes siguieüntes dfeposiiciuneis: Vm y fuciraas vivas die ambas provm- n o n de l a Gomífi nmcAa can respecto ,..llIn dle o'Donnell 
owlitwi por la que se nonübm oíais. a 1<« doleua.d. - • ••«•am•;!..«. 
WEftoiíxiw Peutilia H e r n á n d e z D e s p u é s 'los oonniíiionaKlos fuarOn a.i Esta bnona impres ión se ba poneré-
dio la t:»!iiu ta. d',• N á u t i c a de rriiinjjíiri lio die BVoimfiratO, Lnvítaindo al Uxití) jeiqi lia, o' r - i oi di- piii&stqss del 
eii e iüd id du- wu-eaiadio uvnri^nl V i o .s a. l a oodocaicáiúoi, de l a ,Goiiisejo die Admini'il.ra.cióTi. habiiendo 
iateauid-ianudo la i o r u i a " n ' i qia- b ' ' " " ^ ' 1 l1''-'1^1 ' » nuas oblas d.- um obtenido l - spaña . .d b.-reer lugar. 
Íto'íUl9tili--aiW Ilnli iil^daailOiniéS pa-nlanu, ae ío q n - se \L¡ mea ra <ei . l ia , HABLANDO CON JORDANA 
^ f ^ r ^ s , „ . , „ , „ . , ; . , , 1 : ' , , - ^ W T ^ t ó 
LOS O L I V A R E R O S 
mtéu.ii.io i'oin.-i iiiiuda en Madr id 
jl^ojíicibn i!.a.e.ii'ii.a,| de o i i v a m m » . 
iitiscribii&i'ün en ams 
oir«nisdá die onho ho-r-as. 
  DA DT LA R E C L U T A 
Valllespinoso dl^o que no -iibíui na-
na do la su 1,11:uvita, reí ' • • • ' . • i . di- ni-ejléa-
nos jxi.ra, eil Tcnrro ext ¡ rvcow. 
De itodaia miaiNr,:v-. w'-rngó—la. re-
duitia sie iDiteinsVficnrá crtâ c todos los 
(di-irio:ri,tos a.piioveel'.íiiti'es. 
E N LA E S C U E L A DE MATERNOLO" 
CIA 
I . . - ' . Peeo.a. On'.sMn.a visitó ta Escue-
^tlbvuuiriou roiuoi'dida a, la (.'.001-
¿a,Tra>.ail.láoi.i-cia, j».:r los .-ieivicios 
^muiúi'arii. :o > i.pik- p n sl.a. . 
lOXUiMiij.i q...- ilo-s (ahui'uilos 'lefe-
ll aTiticuiliU' 40 deil ib.slaiuto pro-
Siam (rniuuilitoiS p'o.i- lia Direc-
w inen'al de Si-^-ujilitad, eai v i r t ud 
f|l'(telega.e.ii'ui ipie Ir lia, sido Coll-
derapuiés de. h-ab?»' lasiiptid'b 
que t í imbién oon-
l^iiinquoli- fu hanoi 
- m n . r de Vi''-:W- o,' « 
dfciJ Oiü 
•a-i.-uMio- a ^ , . 
VV\AAÂ'VVV.VV'VV/VV'\A/\'VVVVVV̂Aa/V\fl/V'VVVVV\VVVVV»A. 
L a suscripción de Obligaciones. 
E l e m p i é s t i t o s e h a 
c u b i e r t o m á s d e d i e z 
v e c e s . 
Coniforme bemes ainiumeiado, ayer 
so veriificó 'la ©uisciriiipción a tas nuevas 
obli^aoi'¡io i.-: dtB. Tesoro por 500 Huilo-
nes de ipesetas. 
Era i!ia SuicufiTiall die! Bameo dp Espa-
h-- A.-u ' i y NouviTjE»« y ei! euinaii- ñ a cciritrVfuió Ha «Mnd-macáón de peticio-
d • • Ca.iup •> Agudo, qi.-e l o iuaii la. inarins, baiaiéndcrpi un toitail de' 776 
''•Mu'.-,1 ••u or.i;or:.'z;M'oia del. homenaje snisci(ipciraris por u n valor, emotivo 
al CÍUIV'-MIIÍM-I*̂  V'^ia. Ma.rtip, celebra.- de 175.838.0b0 di- ¡K >ia~. ICsW. fá í ra 
E N T R E G A CONME 
E n 
DE M E D A L L A S 
MORATIVAS 
P-afeicáo os.tuviiei-ciM, bus-, "voera-
E L G O B I E R N O Y LOS VASCOS 
L L E G A N A UW~ACUERDO 
t a O^iíoriáriíiñ wü^oa > ni <' ' 'I ' i ' 'M| 1,1 c u w i e r o n Weyler , Den-enguer y otros, 
baiu ¡llegado a un acfuordo i-.n la cues- ^ n a é ' S í-né te lítiigó d.- la boda de 
tión di.ll irouiciiento OCOIIIÍÓ-IUUMI, aipro j . , pj.j., ^ o , l ' . u r ^ u . d e . La. ce-
bando hm liíráioaiS geimeiraCi.-.B dtcfl mismo r(,,„,, „•,i.., nniípoitóll se vewAficó «¡n la igle-
ioeipwliando aqooillus quia de- para, redlaotair «fl gpommo Real de- gas .1(v-i .••Inwis. 
ps 'míMois )por Ha Si-mM-tairia c n l o , o-u e n y a llajxM se emplearan Aoni j ' . ^ J,YM-IÍII-,I:I, que a bi,s cuatro di-





Vii-iiaeou a l a 
¡''.•.vni-mnes lijas eaii.G-'V M;:••!•• si .guau d . ( o n re- ] . l ^ ¿ ^ n 
ca, dfi Jo ooiuviinido, pues ro_ v non. ^u0 mnv sal ís ! 
^ C o n s e j o Suip'-.rior tle Saaidíed haibkm empefuadb su ip-Rilobra de no ^ BilliLKao, poira l a s doce del 
feida 'los .puinitois que ba ibrán die dleeir nadd. pcuquw VaJtepjic .sa Tes P.e báífeJn pedildo má d 
^ • 1 ' Ion <seiotiftoíw5ion«s aobre indicó que e l Gcbdrirno .dam. una no- ^ 
que -ios ta-jdkitaitlada deil • eisumito. ^ i , Goníetremeió cou el pcee^demíe, quien 
hlOi 
fiucfllllta, i \ 0 
dice que rsta coilaboración es aboOilu-
taihieñitfe necesaria si se quiere par t i -
Cfljiueulo 
iwss 1pc..m;.iioi;alli's do Saoidad Todos se muie-lrain s.;,|^f,^lios del lo d i j o m íe este La hVró in . • di-uado 
tolde om.iitiir .-^dno illa ap t i tud íí- resuditíudo obtenido. de l a sit.uaoVn, de M a n m -os y de 
• p e l i inidividiM;^ que se hayan 'En las 'M i l i evi--!:us de ayer y de 3a- feboo'reaMzaida étfimtei su a usen-
tedioai- a la c o m t u c c i ó n de vebícu- hoy hubo momOTtois en tas que pane- m W e f l t o m d n 
de mobu-. caá diíívil llegan- a Ha s.rllunión; pero Afortuiniadiamiemite^orMidir. Jnrda.oa— €iri ,a o t )m a& proiteotoniO... 
LOS COMISIONADOS VASCOS im |U!S" 1,1 ,,','!"v" >' ias '" 'g0- los f.ra.ri-i-s.-- lom i i ' Í Ü y i d o un duro 
lisia, rmañauo . uooo (bsimos de las ciaaomes itermi.naiioii con éxito. castigo a Oes irebeildies. 
,LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O M u e b o í de ellos bao llegado l icrr-
Viailleapkiosa., olí sailáir del Conisejo, dos a niuesitira zona, deisde la financesa. 
Abcira, rao0 renTinninemes -pn-ra seguir 
traitaindo df!1 looraiciwitio ecoinómico'. 
Hennoft Uieeado a vtn acuerdo com- Se le pidlieroai noticias de Barcelo-
• P S ^ Mantera, y ea subse- ^ S H S i tofi^SiaW de V.ar.coin,ia, o na de & mñWmrtM con M a , : . / y 
' : sea, en l o refereinte al cone íe r to cora con te s tó que e ran mmy Idsorajíi-iaS. 
¡•''•••' . '!-., / íji,  .8:1 .0011 (fe p 
aia-ütera.íUirii.'Ki de i n f an t e r í a , «uip;-.! a, ern miUimo ¿ . " la iailcan»ada en 
Reiraia Crisilii-na y al opeio-M i¡. < amálogas , que niuinca ex-
príneiiipe de Asturias, para ontregar- cedió die oraos 30 miillomes. ¡ p peque-
I r s Vi, Mo laiüe. enn icen i nel', iva de fio •aiiorfo ha ,anudiidio ein j & a a la 
anuo! boraemiaij©. openacióni, ipudUéraidoise cdilculair que. 
El prínoiipo i'u-ibiú dcépüéfi al coro- um 99 por 100 de peitiicidmeis'fiwoii por 
m'l difil iv ' j imbn. io dr! Rey, ma.rrba.n- < aiintidades rao maydines dle 5.000 p.-.-.-
do m á s - bM-d-' a)I Pairdo. dmidle al mor- tais. 
zó y papó la burde. .Los esitableciiimiiieratoé loeai'ee de ci c-
D E C L A R A C I O N E S DE L A R G O CA- ^ ' 0 ' ^ d i n ^ ^ i n siusoaibieron sumas uii 
BALLoRO p; (oí : -. 
A ú n djrisconooit'ndo los diatci- r^fe-
o d.e Maidrkb) publica u m s a-enibis a Las resitaraites ipiroviracias. no 
| - Eaiigq Cabalbro so- creemos eqralvoeairmos si decimos que 
•oJaborac.'jón framcoespañóla eil empiitésliito se h a b r á cubierto m á s 
an Ma.riiiiiecos. die waraite venes, lo que comisiltiitaive u ñ 
El conocido propagandinta íVb íW nuevo éxito pa ra eü Gobierno. 
«Henaildo 
diN-laa-aolicrai 
bre l a colabo:iac.!ión 
| media, Jlegairon a bu Presiden-
' ĴCbnuMiioiniadois vaacos, pasando 
Vaiil 
s-minigjomawio» vascos, pasanuo vituwcajjuuiw;», «« • —- — J - -
lapienne al despacho dwl gme- quie temulnó a lia» mueve, y medm de 
É lCpiu iO^ domle ya sa eucon- h i J ^ c b e , dijo a ^ P ^ t a ^ : 
reunnidos celebrarora una' bre-
«ohfiereuc-iti, jna.i-«-baiudo seguida- " ^ p'a b^cbo n ÍÓJ'minos muv f a - h a b í a deitermimado .la fecha de regre- - E l pertódiioo araranicia que s e g u i r á 
•fe'tos c.r,mJ¡isi€n,,a,dos al boitel Paia- voj.ajjjes paira E s p a ñ a , pa ra ellos y so del Rey y que él •suporaiía que e l publicando a r t í c u l o s del s eño r S á n -
«» objeto de esluidiiar Dos pawi.tos nosotiros. Moraaircai (la fiijiai-íaj císta noche. , , , 
Ti'i-m.imó iimdiicorado quo arara no SH t-uacáón fiinaínqtera. 
S A N C H E Z G U E R R A , P E R I O D I S T A 
VA s eño r Sánchez Guerra ha vuebo 
;, l oanuduir sus Ür-abajós pnriodísl/iecs. 
((Diario' Umiversiaib), de Méjico, pn-
bliica uno de esos tiiabajos, que i ra ta 
estos tires asuntos: 
. Fallecimiento deil m a r q u é s de Co- ]u tarde .aiirojam eü resiuilfcado siguien-
mil las , problieana de Manniecos y si- te. 
rOB TELÉFONO 
LA S U S C R I P C I O N S E HA C U B I E R T O 
MAS D E D I E Z V E C E S 
M A D R I D , 5.—A primieira hora de 
la m a ñ a n a en el Riaraco de E s p a ñ a 
balda girara araiimacióín • paira l a sras-
er ipción die obliigaicio/nes deil Tesoiro. 
Las datos piropou-óioraiados al fimar 
» por l a poneuiciia del Di-rec-
quiedaindJo en volver a, l á Pre-
cia, a las seis de l a tarde, para 
'Jffluar bus coaveirsacioiaeis, 
b" ex diipatado a Gon-tes, ,pie.rson.a 
Flfestairute aignif idación po l í t i ca y fi-
¡proa, icjpioa'ba. que la ouest ión po-
darse por ircisuelita a i^nón ica -
, LA LIGA DE C A M P E S I N O S 
^ Ligia dio c.a,inipc,s;iinios b o elfcwado 
Kí ten io un escr ib í •p.idiieradio, par 
^üidicir los iraitleresies de los pe-
m a-TiiOultores,. que se fije un 
P^TOininiioi ireniiuineradoir pároli el 
P o y modiawio pirod'u.'bir trigue-
y se galrantáice su efectilvldad, 
el Estado todo- el t r igo que 
Uficesiidaidte y coanprtymd&ois les 
a vender.' 
LIBROS D E G O I C O E C H E A 
esta semana, a p a r e c e r á nina nue-
%a del ex miiniistro d<m Antonio 
^^«•heai, que l l e m por títiuilo « L a 
t L P{l,rl 'A<t 11 '"lamisii 110».. 
*wuatámie.aiine|i-ilt|e. publiiic.ará. • o t r a 
^ m dos vob'nnemes, t i tubada <«Ra-
*> ocio,,, en hi, que treutmil á i t e -
s aisii.uloís poflílicois de palpiitrara-
«tlidad. , 
[íil i DE)SPACH0 Y v ' S I T A S 
.'¿.^'¡'•'•-^'••••ii-'a des-ipachó lnoy cora 
^ i f t T (i,'>rnioz .Toirdiana ej ví-oetpre-
Ha M 90,n'se,jo' Superior de Ita Edo-
:. N,aciioinin,l. «eñmr flai-itodo. quien 
Ni^Uonta dci P'e^o celebradc> hoy 
aJní ; «" t idad y era el que se t omó 
^,!I;¡ de raitiiicar t r a í d o s iinfer 
e,.1,,i'*S|reliaciiioinadois com l a cae st i ora 
p í t o t " ''•"•'.•:""lr!-n' 1 'Vl1 GAnafez 
I a Jos suibsocretarios de d rac ia 
ebez Guerra. 
VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^\AAAA^VVVVV^VVAAVVV^ VV\Aa^1AWWV\aVVaVVVVVWV\AAAA^WVr V. -VVWWV VVVXAWVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVWVV W ^ ' W W V V l 
- - a^ ' l ' l ' J l ' JJS—BP 
- ; H A V U E L T O B E L M O N T E ! ¡HEMOS T R I U N F A D EN SUIZA! .. ; C L E L O S P A I S E S A R R E G L A N D O SUS 
CUESTIONES!..« 
Maldnid, 2-40.666.500 pesetas. 
Riiilibao, 2.500 millonieis. 
Palmploma, 1.400; 
San Sebast iára, . OI!). 
X i tor ia , 250. 
Era cuiarenla y si'rite Suenrsales del 
Raneo ilo srascraiipito asciende a 329 
milloraes. 
Fa l t an datos de once de esas 9 u -
ourasailes, entre Jas que se encueratm 
Rasreeiloraa. 
L a e m i s i ó n se ha cubierto m á s de 
diiez veces. 
E N SAN S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 5.—La suserty-
cióo, d'e obiligiaciiones del Tesouioi h a es-
tadio m u y amimada en San Sebasifríá'i, 
ascendiendo las caididades sol ic i badas 
-a m u y cerca de mal millones de pese-
tas. 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 5.—La suscrópenón de obl i -
gaciioraes deil Tesoro ha cons t f lu ído u n 
éxito rotundo susc r i b i éndose cerca di-
l l es m i l millones d é pesetas. 
E N V I T O R I A 
V I T O R I A , 5.—La cantidad suscripta 
paro l a emisiión dle obJfigaiciones del 
Tesoro en esta ciudad asciende a 167 
ir i l íones de pesetas. 
VVl/VVVVV\AA'V\AA/Va/VVVl'VVWV/VW 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A L O N D R E S 
M A D R I D , 5.—La. Reiiina d o ñ a Vic-
to r i a i r á a fin de esite mes a Ixiradlres, 
d^nde (pasa rá uraai tempoirad'a cora su 
fa.miliia, n e í r e s a n d o alrediedoir dieí 21 
de jiuído, fecha, diel santo de dofia Gris-
t ina . No v e n d r á a: Madr id , sino que 
penmaooceirá en San Sebaist ián y Sara-
tarader. en .'Ionido e s t a r á e l resto de 
l a fatnali-a ireol, 
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MIVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂  MMMMMMMWMMM^^ M^-WW^W^VVVVVVVVVVVVVVVVVW^ ISIWWMMVXMMMMM^^ HMMMMWWW VW 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
6 DE JUNIO DE 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . Telegramas breves. 
E n M a d r i d s e c e l e b r a r á u n a I n t o r m c ¿ ¡ ^ ñ Í e t 0 d a L o s n } o r o s h a n e r r i p e z a d 
b 
pe 
c o n f e r e n c i a f r a n c o - e s p a ñ o l a 
s o b r e e l t e m a d e M a r r u e c o s . 
UNA BODA 
M A D R I D , f).—Kn la. i - ic ; ¡a dü los 
Ju't'uijnids lia ooffiitraídio nuatcriiiloiiio i;í 
r i^ i Ma. Mai ÍJI, íkii-guiGit.o, hnjá '!•(••! ge-
üPi-ail n ^ ¡an apeil.idn, coh '2i\ < a-
QUEDA P R O H I B I D A LA G U E R R A u --. ú 'ml.-nvadvis de 1.-,. navios ex- p i l an dle Infaiilnría. (I.wi. Ar tu ro Dalia. 
QUIMICA 1i ui j i i . s ¡i i , ii ^ 1 puoiid. DE ÜNA S U S C R I P C I O N 
GINEBRA.—En la Coufe ienc ía LO- tóbgyá diecúm-os hay JiHiiclia.s agresio- BARCELONA, 57—El presidjinte del 
bre t rá f ico di© amia,s ®e d:iecul.ió hoy .1 Bies y pairece. ct̂ mpa-oibau-so que en esta CuiMo 1! ' | i6ri ;•- ha deposiiia.do cs-
emplco de les gases asfi.\i-an!i.>:. .•.•i/iai.-.r.-n iptieicviéíteri áe maanam nmv k: •nia.fi.a'aa «n eil BaPQo dé E^n.if.a 
iDospuiós die amipiliia deliiiberaclijni se fi^ihíé el d t e m y l a próptígiaittda de tííulcüs díe la Don día por vainr de df>wo 
a p r o b ó una moni ó n dol dvi'i.'gado ame- los Spivateits. n n ' pesda^. mca-udad'a,s on la sn.; r ip-
ricamoi Mr. Uurthon, pa ra que -sm p i n - |}.> tó® bsurelos dv güieania r \ ! / a n j c i < ,-, cífón aBierta a fiaVor dé La fiaonliTjiá dea 
anidadles en leí pueaÍLoi, han dcreTnlhaa- gua rd i a dle Segutflíldiad Eanga, fu-v'árlo. 
caiJ'.v p i a ü f l i : f i h M z a : paula ' (.'ii'uiviwwr como es sahiido, por aactíSiiato da un 
a 'a d.- f i : . . , ! d-, J» i¿. i a n -rs y -Ui.S Sii j í^kM*. 
i • • mas de las o x t r a . n i - S étj la zona T E R R I B L E T O R M E N T A 
raacioaial. BURGOS, 5.—Hai dí?9dia.r^ado 
LA ÜOf-JFEHENCIA S E R A E N fAA 
DRiD 
l \ \ p ( I S — l ; . l oaibajadar de EspaSia1, 
fefl! (vMit-:ñ< iim-s di:-- D.ó-n. ha corufepSJi-
Pjjadía cota Mr. Rria.ial. pibia t.ra.la.r ¿3 
á iji'iít.o's TOliaráionados dcai 'Áf-rica'. 
tóhte e-n Madr id una comforcoicia fraftV 
u n a v i o l e n t a o f e n s i v a e n ñ 
m a c i z o d e T a u n a t . 
h n l a z o n a e s p a ñ o l a . E n l a z o n a /raneen 
E L P O N I E N T E 
M E L I L L A , 5.—Eu lu i ; 
LAS PERDIDAS DE LOS Ríe 
P o n i - i . c FEZ, Si—DuiJ-aale íos úh^ íM 
que se '.bva.idó a medió d í a ha imp?- del pasado mes de mayo i , . 
dido que la a.viaoión coniinuara sus in.ii.j.^ió a. los rííeños y yWi'dv'1^ 
ir-hiida la guein'a q u í m i c a . 
Dicho «leilcgado decla.ii) que ol pri!'-<i-
den-te de ló^ l-i.-íadns Unidos, -Mr doo-
lidgo, ostalia dispuesto a provocar una 
couEcrcncia in tornadonal p.i.:a. ; rafal" 
exclufiivanien:!' de ose a sun ío . 
vuelos. 
T I R O T E O S Y B O M B A R D E O S 
MEDI LEA, 5.—Desde tfa poífitdoíi ús 
•i na. 
LA S I T U A C I O N EN SANCHA!) 
P E O R A 
S A N C H A L — L a s i t uac ión ce clific"!i-
sima y empeora por ínoméníoS; 
Goaiitifida la hud^a generail, el asa,l-
io a las fahincas y la a g r e s i ó n a dos 
exd-aiijei'os; 
fo rmgab te W e ^ ^ e c a u s ó ^ n o r - ¿ - a bM11j>aí,cfeaHido jw¿ Vomtíos re 
e 
la En V i 11'da SfS desbordó ni TÍO, i n u m 
dando vareas caíais. 
LOS TPI5JN FADO R E S 
días díe 250 ninentes y ;iü0 h 
La cuan a1 ión tuvo .per ,,1,;,,. ' 
Collado, nues tüas B m a s h ;*áómi fue- P::"; de «.nieuigl * kx rcgi.,n d.. A| 1 
gC >• d..v grupos ¿ n e m í g o s que -c de- cu utande. ni enemigo, hab íu ;,,a ^ 
d i ' aban a las fatuas agr íco las . . A caiulf,a' ^ fut lto P""Í2'iite «(,) 
Las « s c u a d r i l l a e volaron a p r imera J«s aaroplaaxos. 
Deadio ilíii? postctojies de CoM I 
ava.nzaiY.II-a de L mí -z v inV' ." ' 
CCtf.ta¡ bomlnrdeáudo ' l a . taimbién. aiiiwilra.llaiJlcrni.s y fin&i,] Cv]Jk 






1 F,l C 
Por tas callos circulan, autee bitada- co-española sobre. Marruecos. 
ver que no s a l í a del agim, & 
M E L I L L A . 5.—El gfinera.l Alda ve i,aa faemas agr í co las . - -
R A R C E r O N X • " ^ " u w n 1 " , . , ha salo nombrado j u ̂  ÍV> n lar del 
SEÍ».?. W larcip que se c ^ ^ Í d S & ¿ P a ñ o l tribulfSpd.^ ^ d i i - e n i ü e p a a 'a coinicieüii6n d í i o V I O L E N T A OFENSIVA 
- S ^ S S S m k ' miVda- a la I - . - . . ra bandera 
B U Q U E E N C A L L A D O '! T e í t o por &u a-cMiaciím on^ las RAHAT, 5.—-Ha come i.• / . : ! , ! . , i,lla 
l anzó a, ella eil cMiíd <le doce año;-
la l io l'on.l, el cu ai! logrS extraer a l 
ca ído , teil cual b a h í a quedado engau- dp mdiíüéffiaa 
E l d ía en Bilbao. 
S e c o n s i g n a n c i n -
c u e n t a m i l p e s e t a s 
p a r a f e s t e j o s . 
I N -
DICE. E L A L C A L D E 
B I L B A p , ó.—Al recibirnos boy «i K--
i l o r lállicálidle ¡se e n c a u z ó Ja enuvi-s-a-
c.ióu hacia el asunto 'de íeslejos de 
agosto. r % 
Dfjoños nuesliro allcañde que en la acb-y. de servicio sufr ió una ca ída de 
Comisión, de Gobiea-no Imleaior, (rué Se su cabado el d í a G de mayo, re ru l í . r a -
r e u i á i á esta taid.,-. b a b r á un cambio «¡o lesionado de importancia , 
de impreirdoues y sa t r a t a r á en p.-in- El traslado RC hizo era el cOche-om-
olpio de e s l m a r un plan de fes^h.s hulaucia del Hospi ta l m i l i t a r , 
pan-a celebran- los cua|le.s existe i na E l dist inguido m i l i t - r se i 
eoniíífgiKwaón de 50.000 pose ías en el on estado relativamente gatism'ctoriO; 
presupue vio 
GIJf)N 5 —A'cnir.-a de P.a divisa nie- oipt-iiacl nes dbl 7 de mayo de 1924 en ¿....^aj ofefliSliva en eil iw.rim 
d.a. c n / a ' l á ' f m la r - rada da San Pe- l o - innirdraaiones de l a peis idón de ^ úmiác fu,e(raas d,el c^aaM 
I.ro. o r t ' .• < :•.•-• :•• v Enanco mi bu- S'dll Mesaud. clanborg han restabl; ^ a' la. *fSM 
eme dls JlSi Divo l-v,'-^!- ra que pfOc©'-
dn'a. di9i l'.ilbao y l lcvaha- cargam-ado •ios 
•lijliba^ 
liar.-iia .alrcina 
(Lado en unos restos de e m b a r r a c i ó n . 
l ; io IQ] agua, l i b r ándóJe de unía, m u i r -
le cierta. 
Ed rasgo valleroso del sa.lvad¡oir fuá 
m u y eilogia;<lo. 
E L T E N I E N T E R I P A L D A 
Desdo Crn.llaaia ha «td11, ' "M in ado al 
cuartel dié la Benemér i t a de Sesea \ 
el ienien.le iefe de l ínea de la. G in rd i a , 
< i v l i , don Eranciisco Rlpa íd í i , qttC < n 
i ; : . .pítales 
La t.¡''¡i.u,lac.:,'-.n. se s r l vó . 
¡ D r . DOSS f o p í l p e r a 
Partos j onfenedades de la ranjer. 
j CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , l , PRIMERO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
UNA R E C O M P E N S A 
M E L I L L A , 5.—Por í'os huilianii* 
servaoiós prestados en los. . 
mmmsk ae ha éo^ceddáo la medlalM Sera i;nc:e,ntas los an;b,••„„., _ 
ro de lia Cnrz R j a a !a n r e s ^ n - dios por algunos peanodir v . J u n ^ 
ta tesorwia secretalriiaa de dioba i x s de qne los fianc. s ^ ay:i.u a a l F !1: 
Insti i tución, seílcaras de Col!, Andrade diouaojiois raao^Lis de faunal y] 
v Oslár lz . 
O^uifatre. 
WVA. VVVVVVVWVVVV\\\A\A WVVVAAWVA.\A.VVV\̂ 'VV/\Í 
í ' n folleto interesante. 
" L u s o m b r a 
V̂VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAŴ  -VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ WWVV̂ ^ 
ejen'r.i'a eintalá Iks sayos 
cri. ü/.aia.a. 
Muy dij veiriais t ime a* ames tan, 
'.'•.i,l;!i• Y 'nCieia. y acompafnnnos e 
D E E X A M E N E S j n ' . a j DI' ffi de di Jci a MI i 
Nji is ' i ro estimado y pairtiicul.'.r aini- ¡solado a-poso o hi jos , entina ÍM 
go dlan Deán Ei.irnáP.dez Cavada e s t á & ha.Uiara ÍI.I:.?.!"tiros ¡i.prcciabl^..^ 
de •(«da.ralMi'^na. bp"m©[Dieé Suá ; ' z. (ta ñ; s (M caK 
Su h i j o Jesús , que igsüudBiaiba en el Ntido», de esta capiíitatl. 
Colegio que itcs Paidiros JesutWas íti«' 
Tí rr.iu .rrr'tii.b-íiecv.do ©ai Oadiuflia, 'vie ira e»a-
Riflf.pecto ail' p lan de ímgajnlzivión 
existen dos tendeiaaas la de ©e teb r ' r 
festej'cs que. riüidon i n t e r é s y Jos que 
sodo ocasionen gastos. 
Como ep "aUirail, ¡toa primeros s e r á n 
m á s ilucidos. por la c-encilla razón do 
d u j el Munklipi 'o luíbía dé contar ron 
m á s diirwe'ro, y los segundos tjpmo f1-
ilófíico, ca i recerán do lucí mié iit.o. por 
lo éoratmasrioi 
CAIDAS D E S G R A C I A D A S 
En una naiupa de>l puerla difí San-
turco s-ufr.ió unía caída, di veri no M 
l a calle, de las Vif-as, Leonardo ?, n i 
Eniríquez, de ve in t iún año? . 
* • « 
Se caur-ó conlir-iones en l a frente y 
fué curado en íeíl Cuarto de Socon o. 
De un baiLcóm cíteil piríltnéT pisó file 
vua c a í a dre la Ril>er-:"¡ de Alzaba, raí 
Rra.ndkK se cayó a la raja» ed niflo d • 
cinco a ñ o s M a r i ) 1-LaTdla. 
Recog/do por varios (rarseunteo. ss 
vió que se bab í a le^omado grave-
mente. 
En el Hosnit.al c iv i l , adonde fué coa. 
(lucido, se le ap rec ió la, f iae tura del 
c r á n e o . 
Después de curado de primera in-
teneüón i'mgreisó en una sala de ( i r n -
gla. 
UN CHOQUE 
E n t i r Bill'fi.» y Dc= Camines .^io,>a-
'ron ayer rá^<íe un automóvi l partb fi-
l a r y un au tabú= de vi.ajo.poS, 
Los do-, vebíenlos Resultaron con 
aven'af?.. Sufr ió t -iones un mnebacbo 
de doce a ñ o s , llamada M a n u d P pa-
cho, que e jercía el caa^o de rob-ad.ir 
a.n el antabris da viajeiVos. 
F u é cura la en la Ca-'a. de Socóte?.-). 
NIÑO H E R O I C O 
Por la i-a alinata de l a oficiim do 
Pi 'áctó i i SÍ cav.'> a la ría el n iño d-3 
ípa^a r.3.s 
s i n 
ÍL-HK'S ic-nado o! gus tó d- r c -d i i r •;!, •,,,!„, , n v i b r i V i djsfl ólíifcimo a ñ o del 
ñid- .o.>aa.!(. feOetO t:luíanlo «Ltiz. s in i . ra ' ' - i ! ic i : .to-, 'aipircibánidclo ocm b r i l k ia-
^ isambra—El miffipqués do ComlJJas», es- tas luot-;--. 
g' c r i to poi» el Pad.ie. Migjieil Cascou, de Su. o t ro h i jo , M á x i m o , a p r - b ó tam-
ia Coaupañía, dfe Jesús , perteneciente bién. ern la, rnivcM'sid-ad de Oviodo las 
a 1.a Uiifcversidlad I V n M f i d a de la men- asiaaatui r- del priiiuoro v ai'gunas d-'l 
U J V ' N A T A L Í C Í 
A y e r , ' y despiués dfe u.n parto i 
s \m el que fu!ó pnecisa la it 
cV¡;i de i-.Mjí Has < pera di r. di 
luin hei'Jnoi'io n i ñ o d o ñ a Elvima 
ainigl 
cion,ada v i l la montañes ia , dedicad •.> a ser r ín dio a ñ o de Derecho. 
glosar la obro .y a iciaalitecer l a memo- Y , po r iKllimo, o l j u r a n don José go, er^ffia i'.': m : L d i u lar 
i déJ [íisign© y UOiraidÓ procer. Pablo E. Cavada, l u j o tanileJn dS M^inipieil Si'iinr.bc-z Tt i rán. 
E-n el fOtllfetb, adnirnablemientia. es- raibs'.ro tomSí miégf), se iliice.miló en. Tein.o l a mndme •crfm 
cri to , se estudia Ja. pers,n,nailiidad del I^ id .c lMv en. ilia. Umivoi-sidiad de Oía ca- ii i v i r inan i m ••••i/Mlt 
Los que han estado sufriendo du-
ranfe años de afecciones o irriiaciones 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum 
Alivia inmediatamente la picazón y es-
cozor y empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irriíáda después de la pri-
mera aplicación. Ha demostradp ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante largo tiempo han es-
(ado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, as í 
como en heridas, arañazos, cortadu-
ras, lastimaduras, escaldaduras, que-
maduras, maguüaduras. efe. 2 Pías. 
Vvvvwvvvv\/VA'Vvvvvvvvv\vvvv\avvaA^'Vvvvvv i/vwv 
L a s revueltas portuguesas 
U n a h u e l g a g e n e r a l 
d e 4 8 h o r a s . 
M A D R I D , 5.—Por aottafcáíaé par l i ca -
münqm'.s die Comillas v siz le hato (•••- pW-all día Ai^taii iart. 
t r i d a , ¡ustáicáa al hablar de él como Nuestra f dici lacmn a los crstudic&o.' 
cr:.sl¡arao, corno pat-riom, como bo&ñ- .¡ ' 'venes, a s í , como m u y .'nnoena a ous 
logo; como financiero v como pol i t i ce d^'.en.guidcs padrea. 
Eeltcitamos al Padre Miguel Car- NUEVO ABOGADO D E L E S -
con v le agradecemos el e n v í o d? los TADO 
. • j . mpbi ivs di- &u folleto, pertenecient'? Roclíentementie se hain octów-ado en 
a b!'.•.!.:;.V-i p j r . - i la i'die d-.s mi l nu- M'a.dai'd randas .ipo.-iciones pala OcU- S i g i l C 
n-'craidofi y no dtostiniados a la venta. par bus plazas vacantes «le abobados 
wn^vvvvUvvvvvvvvvvvvvvv^^ d r i Estado y a ellas c m i r u i r i ó nn. sfm 
No hubo delitos ' Par t ieular amigo el i lus t rado j o y ó n -
fartav-o, doi que cdehiranijoS. 
Novillos en A / a d r a . 
E l N i ñ o d e l a P a h 
i e n d o u n q 





j y vi 
Apart 
tvs qir 
sautanderino don José Man'ía Canales, ]\J"ADR1D 5 Se' ha celcbrai 
D o n A l v a r o d e B l á s ^ X ' ^ ^ ^ ^ ^ a"Ti 'aida: m A " Ú 
, 1 J « des conocimrentüs en niateiia tan cora- ce de Pedira.j.a por b .a l ; ! ! : 
n O r e C l O l Q e i d m e r O ploja é Inti-r.-santc.. obtuvo uno 1^ los Cha-.' a Pepe Belmonte y Xifiot 
puestos. • Paima, 
Sinceramente Miiei tamcs a tan esm- a . ^ •t;iiv,l;!kln v ^ 
diO.'aT ano.go. (lesean.dole gia.n b - s ' r ion - , .,, " • ' Jía 
losen su carrera. •Jí; ^ novijllos. Fue ovac ioM 
F A L L E C I M I E N T O íJcpito B Im- nto. d -arstrasoiti 
Ein el pucjdo de CaMir l lo de De,r- u'':- Eu el segundo errv lió u 
l a Aud'/Micia. de igáfea coa-ie ha dfictado ínpéicfeis (Gíj '-u) éppnagó eu alma r.l ca ospa;ab;sa. 
scníuneiia abíl iluitenia en la causa ins- Crcoider, cerfeatada con los auxilios x i í í o de la Palma rotular a 
i.raída cca^i-e.i oí ex teniente ailcalde de d é l a Rrrfigtiéra, ila v:rrtuo:o v cairita-
c o n á n i m o d e d e f r a u 
d a r . 
M A D R I D , 5.—La Sala" pniimera de 
M.-M'Í.IM di m A Iva..! '» dé Bilas. t i va rofaru. d a r á , Bul barra Alvarez y l',!ni<'r0-
l).e ilob amito <h d" - ,.r .a-.l- que- el . * 9 . r o z , P ' - i v ^ a que c r s a y . ó M t,oroa.r a su 
n.-íclilúa Ijais ca.mtida.des la vadla .a, pnacitiiioaa? el bien y dar .alio voiteado. .piroiMenaidoi ftfSi 
¿ e dü»ici^a ©010 áin.:m,a Ca i b i r a u d i a i r , 
sin.» en calalatl (íe préS','.ojmo. 
E! r-n'ic.i- die Blais, en v i r t ud de. la 
sn.itenala. dlicbada es •a»b.?iiffl.to libi-e-
n ¡Orta, con lládfce los pr!,.irjrie.:.a.nv;ei:r 
•VMÂ AAAAAÂ A'VVVVVVVVVVWtVVVXAAâ AÂVV'\'V\~ 
«loce anos Prudencio Orive, y desann. 1 aros se i m sabjdo que se ha declara- t ^ {^aTV3íb]e^ Y m le d : - M d v e r á im-
reem. Ix)« que p . ^ o n e i w n , la e uda do ta hmdga gia.-ral por 48 lima.,, - u ,;; , , , , qil . p :,. , ^ ¡Pá 
c r t yemn on un momento que ,se tra- Li«boa sm que hayan ooummto- d^ tur - ^ [ m c ¡ i m p ^ M & a l . 
taba de. un aburile de nn iiia(iado-: pe- bios. 
íiÜí.tj.V-v- .: ' • 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que f a l l e c i ó el d í a 7 de j u n i o de 7 9 2 3 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
. v i l 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO. HIGADO, INTES-
TINOS y ANO. 
RAYOS X . - M E D I G I N A GENERAL4 
Consulta de u a i y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-05. Calle del Peso, g 
D R . B A R O N 
" 6IRU6ffl 6ERERU V ORTOPCDIH 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
mulo fué g i 
P a s ó a, la enfeinnerlj 
o*.!ale hio veilvió a saáir. 
Chaves, ma.tó al novillo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I I ' 1 













• CONSULTA D E DIEZ A UNA 
• San Francisco, 27 Teléiono 9-" 
« • • • • • • • • • • • • • a ^ g a B B H i i i i ' i ' f 
! • • 
Sa viuda doña María Teresa Basva; madre doña 
Asunción Muela; padre político don Francisco Basva; 
hermanas, hermanos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le tengan 
presente eu sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren maña-
na, día 7, en la parrotinia decanta Lucía, en la iglesia 
de los Padres -Jesuítas, en los conventoc} de los Padres 
Carmelicas, Redectoristas, Salcsianos y Angeles Cus-
todios y las que se celebren el día 8 en la parroquia 
del pueblo de Hermosa, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
A n f o n í o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA'.GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
vvwvvvvvwvvvwwvvvwvwvvvvvv/v^ 
£ D ¡ C O 
Exito •• g a r ó 1 ¡1 el t ra tamiento y 
ciiraiciúm. do l a ginip ' . bronquit is , pul-
moma, ia/rtrM.iiS tubraronilosa. ele., con 
" P N E Ü M O N " 
P e d r o d e N ^ r ^ 
RepTOseniíaedún em Santandcir v P.IM- wmedat 
vineai: ' Especialista en parios y enferma 
EUGENIO GUTIERREZ, 18 
TELEFONO N U M ; 1.000 
V í a s , d iges t ivas 
g A L A M E D A DE TESÜS DE M1 
B NASTERIO. 14 .—TELÉF. m 
((iafnif(M'.ait.o de (¡11a uaceil) . 






de la mujer. 
De regreso, reanuda 
(VVVV\AaVVVVVVAAAÂ AaVV\̂ \a'VVVVVV\Â VVVV\a\'» 
Siofiaventors I m i 5 fiareis Losias 
Dlrisíor dsl Ssnalorio Olar í t ln ior 
BNFBRMEI^ADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A OÍNCO 
Ealls ilhQPa, Oiliía Pilar.-SüROISERQ 
T E A T R O P E R E D A 
i. :•: :•: Bnlaca. 1 pesela.-Paraíso, m 
Tarde, a las siete. Noche, a las loy 
Exi to colosal de la C o m p a ñ í a de Variedades modernas, 
Gran par t ido de f a tbo l entre el 
A L M A 1 ^ . 1 5 . C . y e l B U T A C A I • 13 | 
Campo T E A T R O PEREDA & 
a PUEBLO m i m o i » oE JUNÍO DE u u i I.EEI.U ü H H I H D m i AÑO X I — . P A G I N A 
1^1 ^ n w * * ^ ^ vvvw*vvv*v*vvvvwvvvv^ VA\*VVVVVVÎ VVVVVVVVVVVVVCV̂ ^ 
pg n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
' E l 
LA L A B O R D E L D E L E G A D O r cu ia d i pájpfciidid a prin.- ipio del mee 
G U B E R N A T I V O 
ñor;. cialegaidiO' guJxü 
<l¡oni Jicsi'us Sin 
¡ ' ' a s . 
I 
e n 
u h e r n ^ i v o ha p o d l í t o U r s r fe l ionr t j p M M. n m í ^ d ^1 panr/cco db és ta , don Si.Monr 
t'iecáiáinitimieiní* por Jia joven Como hay que ©allvaff taáifíico aiinedii- oíciaisioiniefi; ¡pieffo, i r r i t o , aiu,iiqme feáirdie 
Mía ].U( ¡l:i Gcirrail, espesa venientes panía U-i-vaii h: a OSiUd im- ise ha'teniiido ea ouie/ida. 
j a , don pó^fi ie Slfliriíe a con c a ' ^ i ; pero F.i-a \v.i-dadieav> caníJ-ieto pasar en 
cna chi' t a n pu-oiiuto «até t o d o . luíW.ian.adRí .y soa d í a s de l l u v i a por ese cami/mo, a 1 es-
' " a - u n •hecho, ilis daii&mcfi a fl.a puh l i c iGiad . y Qá|g;uin.a v,ez ̂  h dadlo e l cn-
do a diuiz 
s e ñ e r a dieñ lameiuia •u i ca  
•átil i:ind"tis.ÍjiiiaD úe Tepr^ibaiviegia, 
"ulóisiee .Hcdriíjoi,. fm-Míni a di  
g T e una S o l e d a d montaba do ojudad. » e ^ e e n ^ T ^ : ^ K ^ K n ^ n . 1 « de ^ f e ^ ^ T ^ f ^ J ^ A ^ % e n ¿ ^ 
Sabana, d . Injns de H e l g u n u s , au hle^irtos .dteí e ^ M o sólo ^ n a p r^c i - •MHÜ.a. b a - S S c ^ e ^ sañeu" qule ¿ a r a m e a i t e deannasteun d í lo que / 'l««ibi.a de praar pa ra ven i r a 
• ¡ ¿ p o r valor de 2 136 pesetas y u n so en e ca.o de q;ue T o r . r ^ a v e ^ no Tr,a^ms{lfl , • a,p^,!,.,ÍM.^dol1. a ñ n' capuz, v no d.uduaoias uiu n .o rna to « - ^ n u , meealma eegter en .niaJeta. y 
| o para c-olu-au- d.. d.ma, A v d . n a n n : ' Ha joM.",n, q,m.. neo^taha, co- p,ál(]¿a N¡(u]iLt,a y ol aOTedi- de qiuie c o n s e g u i r á n onardo pro- PC,r domdte haltea venido. (En 
& e de 1.089 pesetas, cuyas t-an- sa, «pi..- .-•'..!>» '•xM'a.,-!diuam., puirqnc f,.ltóf). ^ 
liaren un total de 3.225 pese- an t an béílB cáaidfeud toiistó lais niuj . ' - | , , , 
' • ^ ^ c I'1 ejiví-aJi para qiiii< haio su 
K t é J i exrilv.siva, s.- con 
y u n ahievadero 
ocdiii£inGíiainr.e dsn .Toaé liragiado. pongan. 













iris Icŝ  
onMinito a la plaKa haiate d&oia» que- no 
P A R T I D O PARA E L DO- <''n va.uo se -la"llafluaCm y a la pia^a d"e 
MINGO ^ ceibos; jnas mío h a y ma l que u.imra 
E l p róx imo d-i.aniiiiigo, 7, se verifica- ft3 actaihe y ©i ailcíjld'e. vadiasido cucu-
«/n ¡tos ca.mpos de spcirt die esto ta de tjuia nr.ia vi-ILa, de üu imporla j ie ia 
w Y " . J: • . a* ^y031» dJJ?s Im-gíi y p n ó s p ^ r a vidla d é s ó a m o s al puiobio uin iintaresanite enouiein/tro aonis- de ' la niupr-itra no se puede tener en el 
pesnmiisnio qu" relleja ,-, ,.v.n ciri9'.íü.uo y miuesta-a emluiraibue- toso eaiftire los equipos Saín. Juan F. anás Jamfentajbfe atommidbno. 
» d ' San V ^ e n í c dfe 
« h a t   .ríos acn ^uh-rada ue- i>to . h e r m o ^ para d i í W ia|l ,die te lmúreiS ^ 
s t ruya nn .•..pnesenk.a.v- • b r i t o i t e m ^ iia¡ .beifeza rau^0 ^ Í E » * . diondie fuíirlcm ohse- : 
en dicho de todo d i p-airtado. j u d r ^ a l . qu . : , , ^^ «r.n, nn, e^d•'„.., 11 do hauquinte. JÚ 
I ) " / - . qp»s . easegf f Oayoín, lejos v p o ^ S vridla ies&anids al pn 
la., con l a de afcmífan- d . p^nnnSaw) q u - refleja ^ S n e T y Maestra eadu-irabue- tos 
. bn-vedtíd posibJe, ha. embregado en su cr . .n iu . teto) c-..rp .ra»' a_ que „ ,os |)ad,r.,.s; (,„,,. nacemos exu-u- C , (te í 
" poe tas a su c o m p a ñ e r o de l i - la Bafeor d I aibe-ne i . v x r M - . - n i ^ d o M v a íl; lülS «¡..-apátieos ^dayUios. Cayóin. 
•'•  l a Bairquera, do Títt-.rv.la.v.?igia, c u <ú sentido expue- E L CORRESPnMSAi. il>il ociim. 
m Z H D O S , S O M B R E A S Y 
Llegantes, sól idos y económicos , los vende.en Torrelavega 
EL M O D E L O C A S A C ] A Y O N 
" ^ J o s é María Pereda, 33 .—Telé fono 150.—PRECIO FiJQ 
E L E S P O N S L 
Gaviieidies, ¡unno 192o. *** 
D E CORVERA D E TORANZO 
FAL tECífVilENTO S E N T I -
DISIMO 
Sarfiíaudor. e indiepsndiiente 
©«Jiüiipo vri®itante, lauinqiue sea l a 
UN R U E G O A OBRAS PU-
B L I C A S 
Cdaez.Vi gia la Sal, u n o de los pnc-
es s'ii'lniadamD&nite conocildo de 
pnimlcira w z que a e t ú a etn .etatcs. eam- bIoB ^ ahawlbnaidos de l a proViu-
cia, t ic ' . i i ' derecho . a l l amar la. a.íen-pos, ^ ^ ^ — — - r cm 
nnesira afición,, peí:- lo que no Sé hace 
l í a , sieindo dle ersperar que íü pan tido 
i - msSáé de los mejcines que.se celebren 
y el púWiioo aaildirá satisfecho de ha-
Fil dl.'a. 3 diell coítrüente y a lias d.lez bcir iaeuidiidb a presene i •!:, ! •. 
lugí.'iii e.üj lesile 
l a lOiK.-i'.ii fsima, 
Bustamante y 
v-vvw.wi 




r a . 
P a í t 
dle Día rn(a!fua.n¿i, iliuvo 
puo! C¿ i il i ' ',' . i'o de 
arfen a. ,dioñ>a .Josefina 
insitrnceiones conveaniKintes pa- sado, obtsaiga piron.to el a-eauiltado que Buetaniante. 
v l leven a cal>o dichas obras. dle "esperar m m amor a l a Mu.n- Dama pi.a.dio=!Ííi^nia.. cansa.graída a 
nlsm-a au/toriidlad ha lecibido tana. <mm que ha de ex^ tmse en Ja l a ptameveiriaoiile p rá r .ü ra díq la,s \¡r l ,a-
fiesita del «Día de S a n t a n d e r » . d|:i3 ¿mieitóainisis, ha llegado a la, miuier-
DE SOCIEDAD te V.ÍU 'a . .•¡.n-qui.'f.l id v m •-i l inación 
Se encuentra desde hace- unos d í a s dril u n - ha b a , bién mi todós Jos 
enfermo, el virtuoso p á r r o c o de esta momónrtos dis su. vüda, <M que . ha 
riiaiíul , nuestro -querido amigo don p^naetáeado. cinmstam'lie y .sinreir-amonte 
E m i l i o Revuelta los -i • . - --. i - .> ¿te'illa IhC'V ''n y eumipli-
M u r h o celebraremos que se mejore do fid'cilií.-inKiminnite il'cs del i i i r is de h u -
5 junáo 1925. 
E L C O R R E S P O N S A L 
¿«gerito de la feoeieda.d de los 33ñ0-
arijaino, de. Les Conralles de Ü i r l -
endole 7C.Ü0Ü pesetas, para 
^strair einco .ose indas en aquel 
patomieniio; a, c-amhio snlieilan IUOI 
de terreno dostianaida ae+ua¿-
^e&comhrea-a. 
sino delegado, s e ñ o r Por t i l l a , 
n f N m n 
jjjjswro'a.i'jo d-c Inisiirneción púhr-.-a., 
^ i las <;racia:s de- Roail orden a.l 
pide VMiaisuso de CSeza den Pc-
Ceh-mllns do Ja Sota por haber tos-
) íwlegn::.mente-, las l.i.G03,!H) pese- El dom:-iir.;o, 81, tuvo ingair en este 
msquu ha, mipoirlad-o l-n magníf iea es- cnehlo i,il ei'-.i'ceimieido de flores a 
• K * diiolio pueblio. Dicho seño,- Ala r í a Síunitíaim-a, oomo despedida del 
de l a Sota l i a of ieaid^ igu i l - mes de mayo. 
rápidianiente . 
5-C-025. *** 
D E C A V I E D E S 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedadés de la piel y secretas., 
Consulta de n a i y de 4 a 6, 
^ M E N D E Z N U Ñ E Z , y, 2.0 
DE P E S A G U E R O man i dad; 
. .iRn-a-i!. •; :• [ia i"-, rv'-onte de. la earid.rd., 
1'- vo la eaiho gifundéis limi;s:io.s en el 
pnn-iUlo, diondio, ictia m u y qui'erlda y En ila 
retipeiteic'la. pioe .tedie.-, á c i i d ^ r i d o siem- ha ise IKa odlehiiadó 
V A R I A S I N F O R M A C I O N E S 
ig\lies.ilá: pailii oqai::;!! dje L( i-nie-
idí e-nllaiee de l a 
hlicas, a filia dü que la cawotem del 
E-'ado. quie ¡paira, pe r ysM. vil la, •se 
halle en otras cóndiiciimeiai de t i á u / i í o 
qtiia en las que en la actnariided. se 
••n'-iiend a. Ahora se eátá.n inviirv.iend'i» 
les cuiaireiiilia, mietfir'cis di& gi'ava quiá so 
liam ce;, i ilidií pa r a Jai conse rvac ión , 
cuéaidja <in -i^atidad lo qpo hace falta, 
para un 1 uuie^lo muiy siuipenficiail son 
1 n ó r o s enaitiracienlos; taU es la can-
t ' i lad de i acia 3 que em ella eraste. 
; . \ se- h a h r á dado oueuta de ello el 
- .do 1 -'ante de caí n i ira"-, para, sol.ici-
t a r de la '•inperioírir.lad m á s camiidad 
de ginaiva? Goji eaaremita meliios da pie-
d(ra fiüi sé píiietíiai tajuaíf nü el einico'por 
l iento de los b a e h c » que hay a camisa 
del exe.sivo trámsilito. Aaiitia la' r a zón 
que n é s asi-ie no podemoc menos de 
siupliilcair a.'l ist'-ñü.r j-iííe d> OUias | n ib l i -
cas- se dlighe nideinar nina repairaeirn 
en debida fomia en esta carreiiera, por 
• \V!i 
i) y VillayusO'. 
Apaate 
es-
líe m ayudia. dj - l es menesterosos y simpáibtea joven Gregoi-ia c i c e r o ' con ^ «n eeia caj.reneira, por 
O F R E C I M I E N T O DE F L O R E S : UQfliCikinldiO siemipne dle maunra, e?plén- el jevíin dani Juan Pul-iníte ]al 'I1119 '0'1 transdlq Se hace poco .menos 
didia. ,- eráis .: ,- e • n , n t tósea del A p a d r i n n n ü n a Uois eontrayentes el q"11'1 "Wl"315»^- Tampoco os -sníieiemite 
ÓibQÍo tile ,-n caridad. j-oveii v .rico piropiHario dbttl Deside- 'U'"- oanniinoro que tiene a su ca-rgo nn 
Coa muí ir. .ro^o ac mpañamiieinlo r i o Saíc Vi Eiininias y su bella, e-po- ^peto dle cu-abo k i lómet ros , '.nraaido 
A-emi.ficó «d eratkau'O, cía donde vimos ¿ a d o ñ a Cairutóii Fe rnán : ! , z da Sal- l ;ai ; i l'"'!íl' v-'ha. hac ía falta uno 
y óio se l i a r í a de ec-tar para poder 
em buenas cond.idioines. 
ientecnns'in:!.-. p-.i-r su cuo-n,!':!., un ce- Ya de viapsira fliais n i ñ a s y La juven- n'inmeaoíias po.isoniailiiiladlos de Samt.an- cedía. 
' l lasu- t u d fneflej.ahsin, en isus sejñbki.nles l a der y o!rcr> pueblos de l a • provincia . De/&pués de-, la, Ceremoiiia rcligia..-,-i Cijuservairla 
aíl ee íia, pdir qiuls llegaba su d ía ü.nlie- ^„ ! ! ; ^ j r " , í™I . . ' 3 l c i , , . ? e - l ! a ! fllnia!dla loej. no-vioB e áuvitaidos fueron obse-
pa,dr in«s co,n un cx-
manada <le és'n<. 
•'-MIS iniae.it!i:ia. simee-
dicaciwudciles una eter-
a.lto.r. deis db da. enpoFia y de la. ma.ci'e ejem-tas que se es tán reparando pfira su J>U¡S£D g-.:s:.. en .¡l « mato- d • * * * 
S-iiais d e " ' « o n i S i o z ' ' S a ñ " ' ^ ^ Vi rgen , s e ñ o n i t a Pepita Mec o- p" l i l l a s y d r a n á s 
nVs Megro, Miie,ng¿, Cudón , eloo, ^ 1 5 ^ífnBaBlt.8 dn-teepretv. la misa W 
enie, Quilas,. Quevedla, Vive- " ' !;". , , . . Lió ' 1. 






11 lar í 
lé cogí 
nneria, 
papelees, envia- qu/j?r..r.5 premiumiaiahnon 
iTiuestno m á s ?13Ditiiidlp! p é s a m e , de- sí, . ,^ E n líos d u t ó d, 
s o t i d a s pot,-
i a miaña na v 
eanidcflies .cnu^tena ino^gnacu ín para ])(,ir j , , , { ^ } : ^ di. sr-edida del Amor 
hj'ellevr;,-!' tullí paiopairaible p.'.rd'ida. j .0 t ^ ^ R 
VIAJERO ¡Biiierai, n iuy ifcáQrL idilios, sacerdotes 
De MapliW', diriiiKle h a estado cur- y jnaiestros' 
amido/us estudies, l i a venido ,para. " » » » 
. En ireeri-'im \ \ \ . \ \ 'Avnntam.'ien.to pleno 
de C'una.'.MU), oelebiadla e l día . 27 d|?(l 
pasado mayo, flia. ine.,uüj.rado seci'etar.io 
e n ipilcipisdadl atl cinlto e i lus t rado se-
oréitiaifio dictn Ricandia OJaimo y Odr.ic-
Coi'VaJ'a,, 
I d II l'o'Mv.lavega (M-.-u-im- . 
" gi-apoj. Mlerra.. Campu/.a,-: .. San dirr Jia.njedacte oa.raotarastuia de tan 
¿ e de Tora,,./ , A - l S a P p a ¿ dustrjnigiunda senioirda-
« i í ; T..¡ S I S ¿ T ^ , . ; ' A Ja ta.in')., (n^jaidlal l a e s t a c i ó n y s ™ ' o ^us esnuuios, na veñudo ,p 
K f t • I i r c ' l ! , , i : : i : y S;,róur' cu-va santo i w x i f ó v piraelieaido ^1 ejemoi- palear Illa tompemada idie v-n:¡ano-. unes-
#ucc i6n empezara e,, breve. oio de Jais i1 / . - ptí la sagrada cá- ^ qwtódlo y e-limml.) amigo, el jo» 
^ e m á s s ' í esta preparando l a ropa- ,t,e(l,!0 fii (,.|, , , , r ¿fc». díon Ma- ven- Alfcmiso Crna.nit.es. B i m vnnido. 
« a do !a mayar, pairto de escuelas „„ . , . c,-,,,,,,,, qn:v:n m frases 
J 1 ,l''ClCei-c:1:tadas ^ ello y que mii;;i0l m ^m<?NQ |¡a ^^cesidiadl dte impe-
meneceii a insta zona. t r a r «1 aiuxiiliio disa Cürto pea' m e d i a c i ó n 
MW. mucho gusto consignamos to- ^ ^ ^p .-ve m TK d péd • • -para 
• F intoresauLcs notieras que 3.,,, .c,cm.seciuic,ión de tedia WXT. La: ?eño-
reeban una vez m á s Ola act ivMad y ¿«a, Pepita c a n t ó , j . n í t i d o háb.Ujhian-
íol (Mgno rapreaeartante del Di - te e.l .r.rni.'in.i.n.m. el Ave M a r í a , de 
tem señor Portiilla,, pues a d e m á s Counod. Segiu¿dam¡enito .aSreeicron il-a.s 
^cupa.isí' .111,0. 
"; Eiv.mtos qn. 
fe preferentei,., 
Wiea ,ÍI que la, hiuiVoe v la "ose- m (iii¡il>i:inia alicigtamitiemeaiite oninda >.e- yomi, y anfJimaa^a que no la.rua.rian ÍU-K .11.1; . 
í t e teléa a la a l t u r a , dii los nne- oilerian p,i< icji,-,sa'is poes ías , a d n n r á m l o - nmicho tLeanlpo en aieYarle.u l a p r á c - ' 
Hlá-s civ.VJizíid'c.s. l a i esto ',in'e>-prp- dais iod«;s bis ('• rn orr .ade- , qno íupe- liea^ 
E L GRAN P A R T I D O D E L 12 
DE J U L I O 
, Por la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a se hn 
ei i i eed ido y a a'uiíoüiza "¡óia mar-a. que 
en lía íueha i ya c i i a i l e pueda, celebrar-
os el enicuem'ao. a;niiistoso eaitre .los equi-
p 3 ReaU ÉJaiccíhg Cl'iib de Santa^nder 
Sociedad C.iminásíiea, de To-
p a r a ¡iiiai'.igiM-ar onoiailanen-
.lieiinio.-''|s c ampo í - : de Du'nana-
e-'ilia vi l I al 
ef,tos d í a s com.énzorán la.= 
climas pairai . l a CMiisíinuicciifli de t r i b u -
mas y cuyo coste no luajará de seis m i l 
pes .¡as. Dichais abras es ta i rán ternii-
maeias p a r a la iinauignrai- ' ión. 
E L C O R R E S P O N S A L 
F R A N C I S C O B E R O I A 
ó de jjupio 1925. 
^ ^ <k 
SANTA MARIA Db GAYON 
zcllia, « 1 que pea* .esipaci-o de nueve 
a ñ o s idie^emiiieñó Cía S e c r a t a r í a de osle 
Ayiiiinitamiieníto. 
.El s e ñ o r Okuio tiene m u y mereciu^) 
Por viaje a las cUnicas extranjeras, 
suspende durante unos d í a s su con-
sulta. 
NOriCIAS O F I C I A L E S 
r nnnia, e a  (¡ uimo . oaai i  oüreeier  .  «««•ua. aei exieniso progiram.a ae leste- ^ ' i ^ » • 
no.y otro d í a de. múUi- ftarea JíáS ..neenie.h-ras p e q u e ñ l t a s . i ' - - que para el v.ean-. p róx imo pre- c ia y labcuiosi jad, ino diuidaindo s a b r á 
ue intereran a. osla, r r - Sar i ta de Bedoya, •Sagrario González, pamah lies activos d-aectives <'(• la So- r a p t r l l-e ^ tetoa.aas de todia^ Ja., 
t mpmitie y con c a r i ñ o , ©ta fea dio M i g o y a Loila Rniz. quionrs ciodad d l c p c t ó v a Iindlrpendiiente Ga- » e .socualas de laqanal A y u m a -
E n u n a de mr^ úl . imias c r ó n i c a s ha- sencir UMIUO Luene u y ereciuo P n T F S 
aba, tel extemso prognaan.a de leste- «1 'aiaaene^ por ismis doitle^ de mt-cligcn; r . y 1 
c í a v 'labcimoeridad. mo diudlanidoi s a b r á 
DE UN ROBO S A C R I L E G O 
DOn Cf cil io F e r n ó n d e z Salinero. 
párirOoo d - Pi tas, ha d'-niuneiad-o a l a 
Cuanl ia '•¡vil que de los eepilics • de 
eirá . e,idii>ira.bn,-ri,ai -y le diesaam-^ nnr- E; ,-• An-.hmas v Sa,n Antonio ha.n sillo 
Sam-Md,.. el rveñor^Pcirtülla. al "'ro- 11013 caManx en e l ifeeonpio. ' iEfectivaml:n:ite, aaí be s u c e d i ó . E l ^ pr< ejarioadas ,. ,m su muevo dos- MÍ...fónitiadio© libra « . n d a d e s , J i evándosc 
p f o do l a m a c i á n aue e s t á demes- I J S B nifials e.ran presentadas en l a pasado domingo diió próuciplo con. el t ino. . ci! dineno. quh cointoman aquellos. 
• • • lEíl ibieeboi se h a puesto -en conoci-
I t anos temido to. mtiisfiaeción de ver miento del Juzgado, iquirn ini-'-Iruye 
baiile. el c a t ó l e g o de tlia iniipo,rtainit.e casa « L a las io|portui:iui,s diEgencias. 
• • • 
COMILLAS 
E L C A D A V E R DE UN NIÑO 
Diado idl girlandie .dr]fora:i8t?m(o e udo- Ml^a farsnia del ?e.ficir F e i r á n d o z en En el fondo de n n despeñirideio de. 
itfw que todlqs b -- pu Elcs dial vaillo i.'. ,| aña, e-, ya. miuy contoaisdiai, sinndn lo ees. ía fué háülísdo -e-n ' l a ' t a rde da 
aire- s.i.m'en pó¡r cita, i^fietódiad dcipenliva, ciapeiw.aliidhjdi P.a, ve 1' 1 de armas, ayer per unas p^jadiOirais i'll c a d á v e r 
do ds por i'o idi ii'ini'-.ai! qi • e - i i i n . i.i"-m.iis ion •ni'. ,s día lias irij] • . r l a e i b f á ñ - r i - <le nm niño, aíl p i a r ece r ' r e c i én nacido. 
T'iia^- danidb a oertcicier el pirógiraim-á per el cais -(lie Ivbar . Efl .Eazgado de g u a í t l ü a se presentí ' . 
:in'Cin que apa.rr-zca, y cen lcd/;f; las . .DeTcaimcB feDl s e ñ o r . Fc-rnández que en él luga r mfT.c:oniado, practicando 
y dle i^amatT ' i . «i^tajUbs de quo «tmgaamcs cenoci- los p.i odiircl'.s dl^ su, nataia. le íVr.). m u - Jas avérr ' iguaciones portiiníiáiites. 
ail 1,1 s',;ea ad(M o-i, ITWienito. 
K. la n a c i ó n , qi^e es tá de os;-
«tóa can laches lo i , nicho qn- se i-i ib iu in jwir la. 'ilIn-Vradi 1, pa.rl.Mio coiiebiadio nm aiira campos «n-
liar,-,, .a España, cnaedo en los se ín .rita M- POCldes V.a<íl!ejjd. 1 ) i -pnés i t i ^ el (Inanadla, F. C . /d . - T . r i r e lawga , 
tetaalr - ha v 1 1 MÍ. Z. naide? <•:•,• ..'aean. aai ;a;a..r :"l'.'s d 1 a.rmon.ium y el equipo ilocalb adema? 
LA R E I N A D ^ L • PARTSP^ i]nis «mlpá t ioaS chicas form-a.'i. en be-
f organizadoi'.'s. de «El Día, t> l io conjunlo c r n a l 
Par . . . SP han dir igido al ni caí- ^ a-cto .tj iriniiPo con Pjroee?ion \ UNA 
.••1 
da ^ tendi , a,'er-to par t ido como •díe:-J lei-'ü .. aj citada d i í a (!-:• S m- ^ ; 
Cl |>Ia.7íi no . a-oi II-MM l ia-a-
n i ' v c r 
- el pl zo que dan para hace.-
• • ' ^ l l r ' " ' -odrnii.anto p.'tna, no-m-
obns y jpnlrl'icri^adtns éx i les e.n, lia lucha 
láiinia v venerada Podlernicfi adléfliárStiair qt ié prna. fecha ^ oá, v^jia tuivgnidie» •los añares , 
•en, diende bizo la p r ó x i m a m pnapar-a u n miagno feste- • » « 
Awirt estuvo llovion,do ceniinmamen-
onsife 
iedi 
es tan san.' • _ Ti .nn nada Píva, re.inio no 
Pte, noá nguramics que va a ^ ¿ ^ " ^ ¿ ^ .aoordes del pi1t2.ro s i -
Kl'lc mandar esa hermo.-ísi- . j^eviainríai, nos -tra,sJadamos al 
, mvenámd oaviedami jo , que. c-alusaira verdadaro asomtoro 
miiciín íi i '&tiiiCó M i l no sSCO en, <S5't03 puietildiS, dcaide nun- , 
^.uraio c.i. .i-aaco. l u n ^ ^ r (.( ;)l, r . , ; . . i ( l . 1al 1e todo .el d í a e l ^ u n a m a n e r a torren-
pnrte nvligioi-a cutre maginiituiit, sin..: g 1-d.a la proviincia. 1 
baile, dianda pr.incnipiio la. pa/r-te profa-
pores de la Pne, ra,, de,beri de , ^ j ^ . ^ r z á n d l o s e u n modesta y t í -
ltl,', M"!'. por ejemplo, mi To- , ^ nvaen-nridisimo por bia ju -
P* «o se conocen m a « que a ve.nit.udes dio llera p.uieblcis . l imítrofes. 
viiújas, m i ' a l v í s la, j u v n - t u d 
la^ 
n 
r.ucblo, y que pir-d. ' ocu - ivas 
¿ f ^ . 1 ' " e,! pu -bt- i ".o meiiof. peu- d:;ví , ,1 !^ , , efisg-onieaiban' por -lie ll^jos: l  
«'feajuia; 1 de , • ; - n r m ' a ñ e ^ n - j (-.sqnalEna-s" y a,\ elPeiere- l-iaciaJi :s 
P.^U'an d h ipa . - / . cómo f • va. a i-.-qüeño negoo'o; -Les emcir..v gra.vos 
5U-'!* en tan poco tiempo? / q u é ju.^cban a les bellos, hasta qn-' por 
gnto 'seria cil mejor para (Vs.Mni'.o;-. caminíes se bvc.ia- .c! desfile 
o«lr« y nombraa1 la reina i n ¿1? Edraisrtoric©. entonia.ndii mozos y ma-
•in, •K11'. expon reí se a. que saliera zas, em pnmdiiillara. típ:.fiais cainciani.?», 
•U'1 c,,'-¡i que na >•. •'h-abía vista, d i - p . cnie -ivs dminebria, que en 'ste v.-'-
ij(,-I;'¡iií e.-iv van?' lie Hara fuestah n o h a n pnrdiido les en-
R El" d i d i n g u i d o c rres- carit-s que las \ - - : - - - - \ .• a caraticlsmo, 
Wkŝ - fi" - la • i ' dmites pniM-mM •*-• m' ' ; 'añéS. 
'i ' i i ' .^ ' ' " < M ó n d a mi-' p, Asreia- No m.- im's b.villan.'e prometa sel la 
w. I ' , , :a>a se d.vagió al dig- fi osla d'e .San AIIÍOTÍO e n Monto Co-
' 4 1 10 '! " T.-ta-Piv--.ua. (••uno a roma, dle ede p-neblo. 
BAUTIZO 
' " nomibriuniienito de Jla Paira wdsÍM a l bautizo ddl n i ñ a da-
A . T O M E O R T I Z 
MÉDICO 
consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10--SÓ 
Los gainiaideirca o d á n e-•intentos per 
a - ron o' ivm.a qne ha ca ída la en- Médico especialista 
S- iga. - •.a, a lía be ba quién, o q ú i é -
níes sien ¡lora 'aantores dtel dellite. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 íde 11 a 1).—Teléfono 4-02, 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayes X.— Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 < 
San F'Hnceco, 21.—teléfono 10-31. 
qura c  iei! Ei^pa qu< 
secbia: ('j . l a ibinuba ir.?irá buena y ase-
gni'Miaa. sitiado ifr.'.-i. lia base pnineipal 
pn^a qniie esi'e paira se nostenga : la 
iieiea., tía verdedeea niqir.'za, la, ga.ua.-
d.aia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
E . - g ü e r o , 3 jun io 
D E CABEZON O E LA S A L 
OBRAS A R E A L I Z A R 
En breve se l l e v a r á n a la, p r á c t í e a 
Viinnrlar/ee ,;r ra-• di» 1re¡ie, i.iei-V; en 
'a prire'p-I'Í ^ C£¿Í,es de la v i l la . E-ias 
r-cfC;l n 1 :- ..•••'..•,• " y | i i . n ¡ r i m o 1 té n:.'-
nb a l a plaza Mayor, que, dicho, é s a 
d paso, bule na. faltai estaba, *-.ae,ienii,o. , . . . 
Relo es de todas clases y tormos en oro, 
• ' • •> de Ios-arreglos se haira en-el ca- ... , ^ . , 
neo. d.- !a r - a e i m i , é ' cava a, <- plata, plaqué y níquel • * 
dad' ne- n..m..s ecupada ca dilVnmte-s AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
R i c a r d o P e l a y v ^ G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfer:nf.da-'.é3 de niño3¿ 
Considta de once a r^a . 
A T A R A Z A N A S , ro .—TELÉFONO. 6-56 
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C r ó n i c a c i n e m a t o g r á f i c a 
« m e t t e u r e n s c é n e » . 
í í t tei tr sn 
cáíniSíKia-
'Eil..eoiniS!oi[)d« ée q-iwo luip ii^álkvijd^o mina. ciMilliimiíi. digista, eniciclopédicíi, 
3iiiajs-r> nn&ríofi ^nipfepaidlfy de CÍIIVMII.'MH- ajjiríía oaki liinítieigiráil;, pdirqniie Qia cijiriisírcía-
:..-.,'|̂ *fiíMfHi"-.|!wiir 'ihiailK'fi'''-- •vi«l.(->': «rínIi.M'.irH 60*0 l i ^ raf ía im. •ih-î iwhv 'a nárl di iiirte SiO 
¡¡KiliícaiJa., o iw'ii' tiiaibéa1 linrtieirlvieinoidio en <-,i.all Piim liiniiiiaek'wi idía fnciniliaí'aá ni dn 
< \Ui cnuijo. úiii li'.-tti.'i, o jH'ir seii' a i n lo r \U: idILdOTaiS; la, [iiiilíciniki. es olí W'hvo udii-
QIKHI'ila.H. rhiás ni ¿TUflíLOs Miterajto,", p-nn'dta v n - s a l , y "unlvieicisiall disibe dle ser qu;i.tiii 
se; dm ibuieani «inisjtitibjun" en"'saóné» i'.ine- Ja., nuca.; y <r-i-io oíieaidinr dieibj séguíi-i 
im<riilii•lyii¡i.ficii,, o-s íil mii'iH ab-ni ' i l i , i cte Los sv'inipirv til eaiiiiüinjo laidiefeiTiitis do i»!, oull-
oniion-AV IM. C/iinieiiüíutiog'ralía, (t<. ni a i te liciai, piin |pianjia.iry vir-ito .•cjiiir.' ília C-iiiiiG'ília-
quie so iiraisa, m íki, l'i'-y" dle l a GfsiéticB tógiraifíta •(•« el turto qiuc itií&xiie la'i ' iznn-
¡pealliTiioiíilliO, •ctVsiiri'iica: e n ífl si:inJ»oli.sino tgs VffM^WQscs. 
i troall y inniiird ir'ealliiíóMOi sáambicxliicQ'; és üia Era cfl oajiiiinio p(roí?.re:-iiv'(> dl3 la, fhi-f-
fliiitefnaitíuíra v-'íinuiil, iétn dicmidi© ainnonii- m,aitipgiraif,'iai cis •purcfeo maniclhair ooir; 
• zam lia ipiinitnit'ia., l o pláfi^didov ÍÍ! .rilniin, éüla. Lo 'dlijo GeirviamiLeis: «Vailis m á s td 
- • 3a 'hiz; es eil .a«i.le qiuri vBKniailiiza l a &o- eaanitoo que Bia ipasadaj). Y ítsiía debe 
cnioü/OigTíia, l a p^i 
©OtíijeCPértiároldloiSis u 
quito ise balda ftn 
diimamiinino 601 
v que en leil itieiaíl 
ij ctomiipüifij o, olí ún 
Ujjéfl, «niiotlicur ém áo^inié)) 
iii'^Tiiiiiiioinito, •antiiita.*. 
jiaidois, isalffl'iíiai) Étpéí aitii 
caipiiiiail, tíGíaicis Gfcíp 
íiiíífniqnte isieiam idié gnam 
ocsmipl!ieitiíijii|,ini',o dlsisvaf." 
•v dpmeiartirf.Vn y ie(l .vtu'cr 
verdaidleii'n «nivill-iw er 
d^Ifti^aiP y co in í^e ' -dor ia r 
nun' feiéte qiufi ié lajpréiridi 
Ba raiárttuiPañi^aa cen efl c 
íiie se ñiáios ipíoeta, QOÍ 
^(•ir; íSotfnibi eiai itíiaici • í-illi 
.•i6iuafl em todas lliais la 
s'e iapateinidi3; peifo i( 
vale midlai s i . i 
r jiai lafli ^erri'ini!'!:1 
ano &e ílieiva lan; 
oig]ia¡, l a nilosoíia, i'ser l'a dii'Vfleia dcil Mnielikr. 
¡a lacc-M'm, e scén ica , Lo (¡úp he ox,pjuwsto r 
a t écn ica y en un impen tanc.:a que liinriia e l 
statín&míiS1 riiii?it,i ntos. íícpmr» en l a /wi 'étioa di3i! 
De ©sitie an-e tmn í.í^-rá.ñco. Eil tfnabajo1 f.iáei'd&O' éii la 
eil gTnnn í a c t o r os düniaceilicth de uva pe3Jcii7i'.a iiviqiulOTü no 
nip»; ticSdio e l ir'esfc: ni)?'ñjcs trnincirtani*\5s cuiaPidadeS del • 
(», cip^oii-aidiOir, deco- (onieilitG'Uir inn ^c6ni?»; u n a de la-: m á ü 
j'iat ir', Tíia.tiutTiailez.a, ¿niip^lainites 'Os Oía dio KIJ c'il misino u.n 
a, idliíinentr-í qno . buí?<n. dipitifítipiiiaje de c-Uijilquiier p'a.piil, 
;Cir, • qiiiMlan paca peder enisieiñaii' a ilos áibtAsta.g en 
ilíli r-"1 siin l a f.ii. iĉ (Bfe'il5(D)Ciiia d e iiin'inj'pi'.i.iVioii'vn en 
0 - 0 d',? un guio p/ucidi.iirii liincariiir; caaoózh l a parle 
nr en scién!?>5. Sabeir fri'ügiarica,, si r io em pitáotioa, por ¡o 
SfclÉ pélfciUil'SB no es njjjrnjois caí ti-?« iría, paira laaGlgiUíriame, 
retn e! es miii drai do (••••mtndair y vigáiliáir el 'tirpibajip deil op'o-
D naü se Dia.ce, eo- padjer y dial ilabfrali 'ii ' io- eer wn buten 
, enma iSo naos pin- dinccn-aidior y dcraicioeir todi.B !lós estilos 
iim fuif r-i. deil í / r te deociyja!tii¡vo 
ifn airles, l a t é en i ca QcihlcfMlíidia de «rcid-Uir» unía pelíc.uila,' 
r  ««sta. técnica, no el «irntitciiiir» diebe eort<air y ainre^Iar el 
o valrn-iiza jiini'ánidA- r4",lgia)f$Vio 0asim issvtíitar e l " gaisto im ' i i i l 
.áiTití'i'ñ ro. H .'•I oírte dlé ipri&iiíiiwir esíciemojs i'opetiiidin® o de-
z?m&: iGuóúttcé, wM- iiiaainidio laing'a.s, y M ñn dodiicaa-sc 
• •vldfnas .eioinieren flía -técn.i'!-i d • Ja p l ñ í eém' (^cnípplo^idiod y ointie «11 miOftlitejfí 
1iii:i',ii:.-.dio . la, uMV-fn.-a y SOIB mallos pin-, dieil prirr-tnr poisitiive y é üa aip-Iiiioaición 
| tqnl'js, ni'ailrs DIIÚISÍCICÎ? dio Iris Itátúflioé, lliaiboii- que lequilvallc a 
•-- ' •Más q-uio- o.n Í'IPI; ^tinañ imites, la téc- urna, iseguinda «mise em «céme». 
hiá lérnwiniadlO' sn películla u\m 
\:\&3 dN airiroyio», em. la, que ,*,.' „ ar 
vidla. como ama giran lartlsifca, | "s) 
Saniiz, isaibii/aanienite diirigidi.-, p^,.^ '] 
qimc ñh Sainlois, ex dlm-.li.i- ,|(, ¡.'"'i 
Bieig»"; de Roirnia,. 
* * * 
J îaiqjUlín Dieoinita. 'Ira, esetó^ 
ceaî éj, 
que 
asmailn «ad1 hoc» pa.i'a, cninie 
tu lu 'dio «Nobleza. Iialunna» 
Jhneve icumnanizaiTlá. a «flllínia;i>(.-„ ^ 
1 •(.•!:•(«. sril'ii td r.s inomibres iBiueinian» 
l lerme M^iñoiz, foiliz Iníérpi i^^ ¿ 11 
.-••i'ñn- roiudial!)), y eiuis cotnip^M 
iairoa Ainigeliina Bre tón y Mv'm , 
bema. " w « * * * 
iKni l a pelíeuília, dep.oirit¡va, dij /n^ 
halblamois, y que s e r á dii-ioi,]' 
.losé Bnlsch, va a eeir us.usiiif^i 
proitaigioiniiisrtia,, «inisjoramidiu lo i,.,..'... 
teu, qiuie düiríaaniois ;ainit|o ni Iivte,rf^ 
pana quo .no Bé miollesit.ai'ie. 
•»rtrt«rt/VVvvvvVVVVirtAÂ /M«/Vrf%̂ vv»-vvvv\̂ 1/Vvvi i 
C h i s m o r r e o c i n e m a 
t o g r á f i c o . 
UN E X - B A C H I L L E R . - ( |', | 
l ies tan. gratos trenipos, qué (aj"|S 
pepinos? rom las cosee 
«exíamoM que exc Si Sl"lll|, 
tmiica cnmieiniaitiOimi ia ,n 
^voiliuitiiva.,. de . ici~r, 
«mi"vais, do 11;1 V: I 
'*ml mismo en'H; > 
-dle •esitiai> (si i n-^HV 
léor^ica, oís y i'l |;... 
scéne»., 
'Apairti" IÜÍ il 'yieitób' 
inima t écn ica Par&cia uin lafoniisniio qnio el, a.rtlsta, 
sepctictriies foeinpiTC <.> eit'r.'V.-ilopcd'im, "eil J!i'..-i.:a,'io. deba w.ir 
C ^••.'•r-r.rp.s.. fi.uk'.s n i ..ci î ciriícáeidiOir y iu%' ecanerciante. 
n' oTf'o.d.'M- .y'-'-.'iTiil S'irji riiniboíTi^o, e'i'nis deis cu ai! idiadies 
• i r I nr'1"!-). i • I ' i Jlepi".i?néTMÍi?ÍTi i n rfl ««rnioiMiFiuir -em. .seéne» 
r.r el (onioiloini- oí; la. n'niynr giOi'iainfn'a. para , efl m-iirií.ad-o 
/•.'•i.m.-'.n.f(••,.) njie esl," ,Í:I:!IC, qiufs 111,0 dejp j 
ir líájniai Jndiusí.ria. 
P A T S Y R U T H M I L L E R . QUE POB SU POSITIVA BKId .KZA Y S I ' T K M -
PiÉBÁMÉNTO ARTISTICO COSEiCHÍA NPICVOS ILAITRKLKS P.N «O.VI.AU-
T H i : T E N T M A K E R » , U L T I M A C I N T A QUE H A JNTEBPHETADO. 




¡11' I i sl M 
viéHofricnaldlo p^ir lia, fcéanílca, la íyraud • 
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RIÑO LUPO. 
(MoKeur on seénc». 
K1 nina eiscem 
• 'un pjed'iidio 
bia SÍÍdn iiiaa. 
Cour eisíe niu 
i íitíniide dé Nueva Ycrk denlo iliaice sielíei añ/nis. 
•i . l . v el T a ru^^dliiicfclón se ILl/iiiLa «K'l p e q u e ñ o 
d i r e c l u r Qiílil 
ii; " iviMe '&n 
or;J.'. <m\p éé 
r iña OJ 
ruó cinc 
H a s t a el p r ó x i m o o t o ñ o . 
C o n e l d e b i d o r e s p e t o , n o s r e -
t i r a m o s p o r e l f o r o . 
igiaiinto». 
« * « 
Jiaok fiDoxiie sáilió pama Loniie Plne, 
ítots iniitiiútps. Se drim:!.' se itotpgirraíiaii'éni ,1-o.s issjteriores 
muclia pé rd ida de .siq, ipirñx'iíimn prodluecioin t i l alada 
de. l ienipo, n-o só lo en los oi-itmiins di 
3.a. Uiiniveranil, simio tamlibiién on los 
oiW'CS estudjios qtüie qiii'ierigin peidiir pre3- Ivdw-aird lOiomia.n Gtnjpeaairá mne de 
i.aidiais í a s pimiliiiriais. 
fué nsted tan1 poejo opoi-Luae como 
!ha sido leatia vez, nada me extrí 
que no oonislf-miiena alcanzar r, 
do Naitalia, ComisUiince y Noli-nia. T 
inadgie sen iheiraniainais, • y macieron 
.loe añiois 1902, 1900 y 1897, T&mM 
mente. A Richard Ta,|iii.adgie n. 
uine auinig-úmi (piairemitesco.. lEstáiü m 
das. lia pnimera con ol célebre nu's¡ 
Keaitan (Bamplinais) y i] a tercera 
.losé Sctliieick, niotahle «rnettenrir 
bos ipmimionois mairid.os. Comsit.aricc (ií 
e s t á isioilteriitia. Me isorprende que M 
agí raí lidiado a escriibrrmo tan tnrii 
c o n s t á n d o m e que es usted iin -.¡^ 
lector ide esta P á g i n a . Agraik'zco 
afectuoso sal-udo y isepa puede cu 
nar cuanto guste a 
RESPONDEDOR 
VVVVVVVVVVVV\IVVVVVVV\Â»-V«'V̂»̂>VI-»̂W.̂,. . W 
Nuevo productor. 
O t r o q u e s e i n d e p e n 
d i z a . 
'VA bamdld'O' Manco;». 
* * 
ra, no 
Tomo ((̂ .s de 
• L . p r ó x i m a la l e m 
•'1 'ftquií 'el! pc i f 'qi 'é 
qme, coano á^ío 
eciuipaioicnisis allí miang êm dial séipí hnio iseUeiotia ÍIHIK 
• •arte locan •n- su fiiii tennporiai!, dospué 'v rais a aim « 
• dir IOIOIIO mr: dle eoilsta^ite ci-.miiini--en m vair iedod' . 
raciióiii onii njl 'é'GitG'í. a cuya , b r ' n \ o- \'« l 'v ni-
lenewi, tóieis s.a'lsfaee el Ihálbleirl in le ;da- el llíáíbér 
dé' cofriroiF.pciriid.Lii". c u y o es 
Al -.reanudair mie.«1ra- ca.iapa.fia. 19¿^ día pi i r 
pior-un comí]ri üemili' eró ' 
(Hcuias exhlbidais en la 
líois, a -fcISrig îr ¡Ujji.a miueva pro-
'Aib'iumais de peláis, y a ibiam ©idiO' í isa- oiuivioion eom iM ruim], i-n Hcfuae Polens de 
doi-.' 'Dn É |oliVu!a' de Mav Phiibii» pfliofaig'inm.l'itá, titul!ia.d-a. «Los litan*ts». 
iiViri'iaiil.a «Mis.s Vaioilyu, s i hiaffi uíTíúdo Es nimia adiaipíaciíSin lo-udia peir lEdwa-rd 
á%ü)niciS Cédete y winlsfil'.-iris, nii'-n.l.ras T. Lowi- de a MUÍ- .novela, d'Eil mismo 
(pie en la .pilíen-la de Réigaíniíilld Den- jwmi-b'ro dle Cbarilos (ineirn.cin. 
,, Q|J] dtl|CltlOir!í), dlireC- '̂VVVVVVVVVVV̂ÂAA'VVVVV*AâVVVVV»/VVV\ VVVV\ w \ 






















.7. L. I ) . Mesdrir, jefe il'e publ'cj^ • , i; 
desde baee isiete añ-os, dio bus j-ailj 
donéis «iMeitirio-C-cilidlvvyinii), ha alar! 
"ni-do m .ipiuOTto-, parla o-viMilurair*!« 
<í¡v.rsais idiifiacciicir.icis -de expletación 
(';• pnodijiicoiié'n. 
-Mlclsdar ipe 
taicrián, icimrnna.toigrá.fi'ca, dio leis rh 




un o q u é o-V,. miiv sos. notable colaibe.iiiaeic'n, extensas re- •'í", r>,""'iJIU' I"'1""'" 
V-ain A M y n e esiba i 
ra i r a M adri-l a, i i 
nueslrasieicailldaid, ifcodo ello .reíorzadio por urna j™*'^™ l('' Mmíü 
sóp'niM) seleieiiia, iiniíniimuoiicM).. slieimíDire ¿on m i - Jl0Ta* 
' ,. 1 . . VVVVVVM̂'IVV-'V\AAÂ Â.VVVI-̂VV»/\-UVVVVVVVVVM i : (yfíQ qn . . KaiO t\] llOinibj 
.i-mu.» perfeccio-rminieiiTl-o qu ín llo-v 
-a lia (cC 
azqu / ' " n i j . i tieiauiltgdiQ dv] -iscndeo di? mies-
IrO' cioneu-rso1 bal « ido agraclaida la 
de J-oo-
L o s adelantos del cine' . q u í n Hoyos ha enviadib eil cuipuu co 
^ X ^ b ¿ S > w f f i & e / n a p e l í c u l a p r e n i s - a m$mmv u s m eñitreigado ei 
. v quie t e a t r o s . ^ c í S , t Ó r í c a d e O r a n e S p e C - P ' t l f t í % a L S £ « C W . ? Spe-n^r 
25. 'Tue, como deanes , hoy •..•inmaa, M I inwrl-di. ,••. em « p n n - o c r b T i , - U p o - ' i 11 1 1̂ 
Ti-iiii I i 11 IÍI ¡s a.uii 'riar. ociMi ilai •nia.'mi a l sá- fí,riaíF¿ciais -MI • d l r i - i Gnüz d.- VíéPle t í l C í l l f í ' ""• 
ili'isifiaicc.ii'vn,. que ir . A r t " Qiiriisiniiatoyrái- In-n saibndlo rtioven^e roo eíuPiciieiTiiié /-v . . . . . , 
íir,o ha .bí i - , . -1,M-a;-!o .ovni,,-.-. v\ p-miii.-o .dMiaKu—idadi, ..,„ . . - i i - . d u r - b i o .,.•.•„„- „ . , , Quer ían robar una «constelación* 
tóa .minó k m a.uiradalde. tai! vez mas po dle prc^iCGién», Muíique ¿ b l a i S R ^ W ^ n í e Üm - .d . - i M ^ . m a . b . _ - — 
**ñmwMf\a dfe lo ip id - b iMnTdenr -n le v.-rdíoid m somiois •nic^oíipog, miuy s in- ^ n ^ S ^ i S á,,, i ' - ^ , , ' ' ' H h 1'! 1 i U e l W t e n t O U P S P C U P S ' 
aíos h,iiibiei IIIOK iniia^ina.di-. Ya fil ver- (-oraiinoni'e. leí.- IHÜÍS E'áDliaidldiS a ¡ir/'-.ar '., ,," , , ' 1 _ , _ _ 



































'•; i s c-om'O 
j'ovom "epit<Uiá6iarltiá.i mo' eneonlra-lKi-n es- NiinoMl.ra. ooul'itia 
•. la-• si.?icc-¡Kiini eur.n i' um, (paisaifd'Orñ.po on ml-ldiiaJnile. basla. pfii'ihltirioe d r i lomo, 
isms boiras de toidio,-o c-oirno un .sirp.k- -en- qnin-, 'iopí.lritiüiDiáníéintó, iainiüihicáiSre-
• ;nenio m á s ja OÍ-pas piiiblieac'ion-os pro- .mus euáir l io rvl «o-.-niltadniir» ha. do des-
fesliomaileis Q¡ qur eis^abam' aiboiriiadiOisj .oubriir- femeisitra (ikñaigielni». • 
Riñe o-ne por la. am-nmiidiaid' dlé su loe- ••Se.Hitir risitiais brwois- 14 
Hawa^^ieB' paireció algio- mieoeisiaír'io poim eileictinoisio-sialnd-o a le-s 
clioileilair au eBpíttiiitu coin lio- qne « jupa- ta, Páigpiia, dleseámidioil-fis íéh día amisen-
rair pueílií-ii.' esitais f.imn»- 'o -seis. I-IIIMII- da, dVA Wwmú '(•íiineni.aitográíifo qniG 
m-ais, ©spiaicnío que, aer i - l imrlMiamos a diviertairr miuclio... y g-a.^len poco. 
diedlL'Car a elStia SOCCjoiIil. -vvvwvvvvxAAAA^A^vvvvvx^Aívvvvvvvvwvvvvvt^ 
-Por s-msi cbiiSÍpii ames • •c;onienla,ri,os. . . , 
« r e b o z a d , s. n i i n-n - i a i , i , , , - bni F ü r a ahorrar tiempo y dinero 
TniClrliiSnio, m r ' - l r i i inecumiMisura.ld.- • ^ i i 
. .n i . ,1 i i i i i O P c o p i a r a n l a s o b r a s 
ocuillo l'ifjigti-hr. ilafé idcil!ciá.s d e l - í e c l o r 
-artieinito. p.ai^a. quien d,-- d io gti 
iliubiimeis:-n.'i-i rtfúr va.r/i-ais s-neeiOinieSi 
ein ( ' i i \ " i iirj-
liióffi ffniaio naciiio las beíi ma- y J a c k i e C o o g a n . II-OK ( i isb. 
•lál aKiúi i'o eiTlfá liasado en Iiá eéíéij-c^ 
.ii-o\-H.!i. -do fíeomgis Ivliii:! y Bia (liro.-i-i-.ai NUEVA YORK. —'A 11 in IÜ'I: m i-d o la in-
e,vcé,rie.a. eis di* I T iiirv KJinig. fh^T¡:un\i(o wln.: ¡omadh crini eil inlenlo 
ICejinio rb|anir • 1, lia ¡n/v r.'i.gici/slni ew de «•ariiowtro de las toeotirfe'Ua.'Sí.) dncina-
Liilluim ( i ish, cuyo piaipéí lleva. •;•.! n m- 'eigríállioaj? Mary Plo.kleird y Jackie 
bno idlQ lia peUiícuIla, O sea, «Rom-oi'ao. C< •"g'ain, SilliOéep qnio ise ba, difundido 
5 Su. íhiífrtmiamia Óeratihy hmé uiíj paipeii ráipidiamfemtie por todo efl 'orba, la po-
db ca.mjpedmiu,. íiieía ha m.anrid iskidio que una Voz im-
Estia as la p r i m e ' ¡ a . vn/., die-spni'V de íeirl |ogíiidiC« Boe treis i.iidJviidluios ae.usa,-
la .priodacdóm dle Qrdrffith «Lais de.s éas, diijierom que taimbién teau'an «en 
liTjéiftFajnif'igi), que apíjiiificiani la.s dios caitltéiiai», paira ftall i.tbjnto. a B-uster 
rmiaiiias ¡nu l a s ém ¡ra (tfill-in». Keaitirm y Pela. Noigiri, fanioiñqS aoloires 
La.peJJomla. - slá ¡ili.u, ida mi EJéaián- lamhiii'Mi de d l i i e . 
l -na r l C>1 l^/fl I Q£>i~l f í & l T-^rri í 4 r \ rr'1 v " :l v 1 "-'o !i--s amo- VVVVVVVVV\̂'»AÂÂAA,VV\A.'VA/W\'A'V'»AAAAAAÂVVVV 
; U V l i v i u ^ e u u e i / r c i í l O : , . - d - :, - i , ^ , : , p Noticias de Madrid. 
refomnaiuide mimas y n^t.iil.iivendo 
otras, idíWi^ift; e dingem.osios^cpneuiv ffi , f ^ ^ f e 1 ^ : ' ® r l b m i a - á na 
l,a romp-a.r.-iii ña, esi ca-si itcnla rtaJia-
nda.» üfaa de días ipnodaocJ 
S A L A N A R B O N 
HOY, S A B A D O , 
A LAS SEIS Y MEDIA 
Terminación de la sensacional serie. 
El botín de los piratas 
EL m m DE u n REV 
(Ultima jornada) PERLA BLANCA 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , 
DOROTHY DALTON en su magistral 
producción, en seis ocíoŜ CHrZE 
L A E N F E R M E R A 
J .Se despachan localidades desde ¡as 
I cinco. 
vedad en los osludlci^, dle p.a. Un i ver- ma® míi s ipiorfecíi-:ii«. q-ne m liam b ocho 
lEm -ésilie di-ijKinta^neni'io as ba.rá.n ba:-'.a. eJn n a,, a cí?l"ior -a la prcn.sa, .i;n-
lai? copriaii de k>r< etora» n!iaeisitra,s de glV.^a,.. Ja une dice qiuiG cada, .im.a.gon 
i'TA gn: anides of'lstais. las cu-i1 • • s • ba- Vis .imi ciraid'ro peirl'octo. t 
lia,ii on Ja a.cl.irai'ldla-d igln El "Limvi1', ,^^vvvvv«'v*'vvvvvvvvvvvvvMrtAwvvvvvvv* aui 
1 1 i í w T 5 ^ i ^ f ^ / í « m l l ¿ M i s c e l á n e a c i n e m a - n"( 
L a p r o d u c c i ó n n o c i o -
n a l . 
!>••», a cuya produeri 
o>. conl r:! aya; cte «Sa 
vi.-i. venidlda, a Ja iiFajiiWJ 
idlé «(La. iteaiitiaci-ón», .v 
meipoJila.n-), o le . nU: 
va a tiraibajar por su 
cniemla y e l primea' (diluí- que red» 
i a set i- «Da r« 'i VI, I :allifia», y d-spi 
«ÉQ qm imito caibaillcirio». 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
«Romola* 
E l ú l t i m o é x i t o d e h 
h e r m a n o s G i s h . 
Rcciienitanienlte se ha, .pir-e«¡:iD^ 
1 . e r d r - « umia ,pjr.od(uec¡éin, do .«raí 
peictáiciuiío itltiulaida «Ivl ir,updO I j 
apaKfciCiidb», il>aisialda em un r i i f i l ' 
Conajn Itoyle. 
'Se Iraifia de mn, «Tuii) prolii^Vij 
que l'ia, «Fiimsit-N-ai'-a íri i'n lia- r ĵm 
en Amér-iieia, eom doe- r ades iniui 
nlosoiá, a, .bais-e di? niiarpif lois y fiii 
ooinlslmuiíidlois a. eeisita. do p^-nlijas 
íiilg,aic¡iiomie« llevadais a cabo poi' M 
o'h'riem. 
lEm esta pelliícuilia. piareoe (M 
ni-omr^i!linos vive-n:, como pairé?» " 
re-all id-mdi lia dleiat/rucdón de la M 
Rirl:lo'lgl3, iiil íinunemso tiramisíbord*^ 
báisiciuila, soibire efl Támpsls , w w 
dreis. 
Los pirohngon-istas de este "lil»1». 
Wiallace Beei-iv, Llovd Hui^h^ g | 
Hoy!. Reisde' Lo ve," Bull M ^ w f 
Lievvis Slome. 
«Ell niiuinid'Oi deisaiparecido)) '''"¡"hj 
firiium.falni^mit-e, sieg-án la pieTisa 
gibii'eirrai. tódo-s los eimes '1 
f ontlneiiiti '. 
lyre-i orme 
i v { h ' y™ 
Rcn'.L:en:c 
•qu','-i"ari m 
b ¡'a," Mí 
océ Vi de Roy Van Alrs-
oinfls-tico. bm griaii ciu-ar-




Tam i e :;i 
en ni ar en? 
•n, ados I 
plri'n-ro, d 
a, Idea deil 
¡ m 
IH iL 
b w i ' • A i n y c 
3 a co- Tan, j«•«•(>do eomu i l i ^.inaild1 Do-uny, nspri.^ujío m 
T'iii: i , eil fiamois-o- p Jaitai^iciaieita de «Oh,, doc- t a diía-' y cu 
i y M I - tcir!»., terapiine, SÍIU 1|ip0idftíie.Gtóp «Ed á r - -• ó :mi% «(:•.•, 
MU • m tey?)), eisicuila- ¡eiapteic.ii2'llMi3.T.i:ie po-r ¡Kd- um, ewn mm» 
em g'í'i" Flaink'j'.'.n. Scir'á d i ' i . ' g iv i i peir W m . -a ..gmioird.ai'- un 
qup re Á. -Sdtfa', 'I.owi.s Mílliestcinie y Me.Iviilc T''*r,', ene . i 
Browin oslén ya. ilmabajarirJn. •en la lu in oiprov. olí; 
•de ge- oxlaiplaeiión,. . flrc.u:niri'iae'r,Vi;S 
lo cfiM * P-TO, oP.fm-, 
¡ífati do Gü'£P Huinitin;' y Ediina Mu.rphy han de | a «ncic 
¡n m.a terradmiaidlo, ibatjo la, díimeeclán ^de W i - nm Ihechio. 
¡i& hí\ ll'iiann Nniglh, lia ¡prlimera peiliíeu-lia ĉ ue 
l'-oiraidia,.! íe'iai, a. SI'.I f in . 
Va esa,ilo •ñu, la, faba'.ica.-
ili'llllJ.O. 
«iM.'-darai la p e l í c u i ' a , 
b i ' mu aitoqu^- de pa-
liáinid'q 'Arricy 
ctuüi.oiié'i!,, caí 
risis quo U -




















Ei n I' 







mañano, domingo, 7 de junio de 
Alas cuatro y medía y siete y m611'5' 
v d'1 




K'ifáFelí i ' i •(:.:i'id.ad Univ 
se gi itrará. t 'éníp-o en h 
acuella;? p-nlíeiuíiapi eme 
p-Viturna. Hm-'-la, nbo-ra-, euamilo 
.niecei&'iltiadib mm obra maes-tu a sm ei la-Unjivieaísiai !ba teciho en &u& ©slmdiO'S . L a «Novella Fiteus», de Valencia,, 
Interesante drama en cinc0 
partes, interpretado por 
H E N R Y ROLLAN0 
DE JUNIO DE 1925 
AÑO XI.—PAGINA 0 
P L I S A D O S 
La m á q u i n a m á s pe r fec ta y m o d e r n a c o n la que s e ' p u e d e n h a c e r e n ' 
todas las a n c h u r a s las m á s c l I t a S f c & H t d S Í a S , 
se acaba de r e c i b i r en 
Ssn francisco, 27 
TelÉfono 4-53 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
U n a c i r c u l a r s o b r e l o s n o m b r a -
m i e n t o s d e a y u d a n t e s d e m á q u i n a 
M O V I M I E N T O DE BUQUES l ^ s rnhj.ijhs, g ¡i K) m \auVo, aá mj¿ 
, ÍBNTRAÜOS: diemñ tic vis a 55 frariboe el aiieuit^. 
''¿Hnjrtzesf)), <i(' Aviilés woin •c^iháii. IJEI, pesi a ijé i,., sai'diinia a la aíéríy-a' 
ipi8¡rauc<)», fíie Vivcu-u,. ctm mánera l . (jiui3 («iiî -ól rijiiértfia IM.' I. I.M liailjiíia.-coiiñiGiTi-
parudicncio CitiaK-ía.», de Caed-ro Ur- zadio o,ri IÍI Kóiíi;ainia. pitiooeidiei.i.te : \ J ué 
¡jes, en la is tm ftiteW^^'-ieOgiérmfem mln un d i i n c 
gbüa», c'e 
LOS EXAMENES DE M A Q U I -
NISTAS CERCANTES 
l'jl ftitibuniail que paiLieiade en los e-jap-
("ic os •úni Los aspira.niies -a, naaqu'iin'.stas 
[iriinciios y sggUiTidoiB de l a M¿iinna 
raieu-camite, en la, Goamiida.neia de B i l 
bao, cootiíniuó ayeor « u ilabocr. 
EJCB señores don Jud i án Sari tri a go y 
Saridlria y <(lm\. Manuel J. Ramos H<;-
drígueZj fuciro-n ayer aipi'O'baoiCis pa^'a 
rcaquojnáisfcas prinieffos, ©ni víintud ao. los 
r.xcivlcilllo-:- Oj.GUpilOÍiO.'S (|llc 00!iiliizn I'11R. 
Los aiSpii nuiles a niaquiiviistais seEfiíii-
úfa siiguiaron a ye;!- cen el ojcrc'i-in de 
AOTl;niéf.ica. 
(.'iinfiiciiK' d'ij'imns, iOfí a.splir.ri.idc'-" a 
]TÍIreíros i i i aqu iu^ la i - SÍHII x'.'i y los qtic 
á s p i m t i a sc^LiiidniS, 83. 
CON CAIRBPW 





EL MEJOR, EL MAS MO-
DERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E P O N " , '23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
. S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D I O N - B O U T 0 9 Í M 
B i c i c l e t a s " J - B . L O U V E T " y " P A Y A N " 
N e u m á t i o o s ' M I C H t t L l N ' . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
A C C E S O R I O S - R S L C A M B I O - E T C . , E T C . 
De un su eso. 
Vicn l . cailina, mar llaniin., ciii&lo uu-
)fvO, 'liorizoiili 'is mtjy hrnnidiscK,. 
CITACSÍÍN 
Piar la Comaind 
E n e l H o s p i t a l h a f u -
? c i d o B a l d o m e r 
M a d r a z o P u e n t e . 
•lio nieléis, d'e: áirug'eisitkVii de um líquiiidlo 
.i-nvXj'MOcMto'. Se lé .!iav() oí c '('jinagio. 
Vi'-Birla Vaa^as Ki.V'eii'O, dio treámita 
y G/iinic'a añoiSj do e.vl.naiock'íii de una 
SEMÁFORO V e c i B a l d o m e r o ;',í".:•i•, [W 1,1 tn,alno ^ ^ a . 
SaiiíaiM he r 
eñ la m i si 
lifi do Mar ina de 
' i ha Dref oníación 
DESPACHADOS: 
Rc-oordarán •riíue^ipois Iccuo/riois qno oí 
di',a 23 de mayo dáieá'oin lajcida. los pe-, 
riód/iü'os lociiJos do un ^ungiriento su-
oeiso ciciuirrido en Soitq Ja Marinía', ém 
fiva,ní?ps,,o!. pinlIaT. mu-z ^ i q u j c i a . 1|V ]os hemiíUios poilíticcis AHUMI-ÍO 
EÍII Dnuaii-iNiMii'z luaim piescado duran- ^y***************™*^ ciubás SaJ-us y Baldomeíro Madaaz i 
Miií'vii, d in oai'-a "xviora.!. queñ-at; pairiillas di© 8 a 12 Dieza^ en * 
P a a ü b i e r . , beilfea, de Ainberes, con ki lo ; qu.'-_ viMidi.-run de 420 a s i S ^ í ^ l t ^ Casio. Mar-
«DaiuiliJivin, l . - i^a , p-«ra üa,sa,blaa.- 1-'; fed^, l a i^ria/airiia úiltlina 48 Gunbavca- E l c h o c o l a t e A N f i F I F ^ PuetniEe. 
, n caru-i ^ ii-ui'ail. r i d i i / s . . qu-e cMiapio regiiiesa/mn c;on,- ' #n L . L - t - O |:(,>;l!|i|.l,s (|H , 
M r u ^ v n r . i o ( ¡ a . r í a . , para Sa.n Fsle- 2 a,25 mil lares .eierce una t»od«rrfia«.««ÍAT, PR. '<S W J O i O a t ó co 
Ópjs^inía Fernánidioz Rodrn'g-uieiz, de 
.üia aifwiis, (te iii-^ndiiira. de 'uin oa-
I r ' i iho;, en cil diadlai índiiice de la manió 
AiiiiSfCÍ E^qéz (.ioiiu&áilofz-, dfe qu;iinioe 
a f i s d i : benida iiniciisiai en la inuñieeia 
¡izqiu ''••idia. 
J&úís 'óaíg-igial, do oailiairco a ñ o s , (te 
biCi;ñdir,i cemiíiuisia ¡em 'lia. regitán ipainletal 
Lzáiilll /rdlaL 
Fbáoi fi DoQiieiiiieeb GO'rctfa, de ocho 
ais ciuo die Pravm,, ci¡JII canga g&nfi-i 
' «Sullas, para. BiUia/., roa cang-n. gn- CJÚSI CÍM to'iailikiad, fuorou. deistmad'as «¡1 
I jataL cc.UHinu, en fireisoo, conlpira,ndó' soda-
•«Cabo San, V i e n t e » , para Bill» IO, ^eaite un día feas fabrieauite-s. Los pre-
carga geinieiTiall. i eirrlíe 38 y 52 •franci-s D e p ó s i t o e t t9anta i ider : D . r A n t o n i o 
S ITUACION BE ALGUNOS ('< ' ¡ r u i n . T a z ó n , ^ A l m a c é n da U l t r a m a r i n o i ' 
ej r   p erosa acc ión es-
t imulan te , «'stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito eusto y delicioso aroma. 
BUQUES DE LA COMPA-
ÑIA T R A S A T L A N T I C A 
El «Rcilnia Viclicir.ia; Kiigc-n.i.a» Mrrn Mi 
j 23 a Buenos Aiinos, do Micin[te\ 
El K!iifa.ata laaJiidl dio Boii-bán», l'.i-gó-|!:!|C 
B p - a nivicoiloriia, Ailmería. ba^ 
El «Alfi uiM) XI!». ,0111 Cádliiz. : ézM 
Vi 
Hnspi 
Él «Anli'.nio López», llegó el 27 a Ci- ción do foifa Dl i m .ión gonora,!., cóijifi-
vitavPüvli'n., d'O Baai':! I'i inia.. nu-swá \ ' . S. cxpiidiendn los iiionibia-
Ei «MÍMIIVV.'VII-IO», llegó GÍ! 1 a N ' . rva mi< ntías de ayudiaintes de m á q u l ' n a s on 
Ydrk, (!.;'« la HaJ); nía.. la f< ;'iiia. qiu!' se venía iia.cii'iido .bast.-j, 
p'aAilfoiwn X l ü . i , llegó el 31 a la abona,. 
fnlKiiaa,. de lia, floraina. EL «VICENTE LA RODA>i 
Ed «P. de Sal.rúi'deguiii», «ailiió el 30 C<:«i cu.rga geinioiiail ios esperado on 
ce Cádiz jiar.a, la I la i iaua. Sain*anidi8ir ed- v.apí¿r « V t ó n t e la Boda... 
•El«nnoun« A i r o ^ . llegó oil 17 a P^ir- EL «BAUNE» 
(i'iloiia. do Cá'iiiz. T a m b i é n oís es-peiraidio coíi carga, ge-
El «Manuryl A m ó s » , llegó oil 31 la MMaJ oil vapor «Ba.une», procof l ín iá 
ffébaiuifl, de SaniVi; Cruz 'lo la. Palin-i «Je Vigo. 
El .d^óii XIII» . si-iió .uí 31 do A i i - EL «CAMPEADOR» 
''fofagaída, 'paira Vaiipiaraíso. Ha a a r p a d » VaiLcuria. pianvj Saa-
p «M-aiimal Ceilvo». if.ailHo el 31 dio tander, ^con carga gemiemall, eil vapor 
La fina y ra., pama. San Juan de Puor- "Canipciádoír», que zarpairá para Lcn-
h Rir-i.' t-ree. 
m «C. L ' i ioz y LÓP-z». llegó'leil 26 EL «CALABRIA/} 
lUIliaa, dio S a í n ' " / ' . ' •. Viu-.-î n maña,!na es '•spcrinlo on oslo 
51 id>ega7.|)i», siai'lió ol 23 d.o Suoz pa- puentío con diifoiVMilw mieincaneías «"I 
ra Coilciinbo! • ^ap< r «Ca l i i b r l a^ 
El (dwla do Pia,!iay», líl.-gó ci 1 i Ma-
l'iíibi, Ho-ii'g-Keiiig. 
El «Alilcainie». em Sania Isaho.l. 
El nMfiiiwr'iia,!», palió Vil 25 de Sania. 
CÍÜZ do la Pollina., paira Bio ; do Om. 
El «RiViia Mar.a'.a, Ciri^iu.a», SÍI.H.Ó "'. 
IS'iío San. Juan de P u f r t ó Bien, pera. 
Sáíila. Cruz dio lia Pallina. 
EL «HAFl?jOVER» 
Há zarpado d • Bar el i HUÍ para S-
ilcudcir. '•ñu carga, geno rali, el vapor 
ffl¿WiK)vcir». 
E L «ROSA») 
Es osperaido mi oí;.'!'" puoirin, cini l i -
ío'i'iiir^ ñii 'ri-ancín«, r l vaip<ir <(B<i.̂ a >, 
jJrbcQdoidi' do Vigo. 
EL «CASTEI.Afí)» 
E' (••ipj'rvMbi o,n . i ' i ' i ' puoTlo con r a e 
Rs geniirail ol vap. r «(iaí'iloia.r». 
I'HÜ'-IT!-.- d" B>a.,"!,:"liMi,a. 
LA PESCA EN FRANCIA 
lif^iiás do n.ufi-'.i-a. a.ii'loiir.'i:- ¡ n ^ r -
fmcióiii do la, p isca on Fraimcb'ii, ha ter-
MaVo. '... do la fwdi.ea, on el one^o 
fe Sanii Juan dio- Luz. y Jais onibar-M-
ÉoncB lian ceiinfinzado a, prepar.irfee 
pra la. dnl liuniiio y la 'M'iclnie,. 
^iiiiiüláiioainTilde «*• ha «oñe-.laid > la 
pb^iliciia, on las aguac- de An-a dióm 
I jipqnoñas nnaineli-'iS d" s-r Irna. m -
P̂'lipB'O ailgun-f.R partiv1''"^ dol la.inan.T 
&S2 a 5(5 |MW,¡;.I:.-IJ 0:11 k'i'iloa a.nio. nao 
mon vendlVVir KK) a 100 rran'i---. 
plmíllar1 para lo." i-enTH*n.V|s en fre^r i 
m- ion a UO paira - las fábr icas do 
1 "Miíervaft. 
| I-' 'iiúinopo do baíi-oe-s iTf ni'd.(,M- que 
F:0l puorlo i\ • Ja Reeliello M-N d-di 'an 
POse-a dio la «aiodina. .aiípieid"-
, Danto e r á n i l e s 
UN^ CIRCULAR Ĵ 'X̂ 'VV»/WVVVVAA/VVVV»AAAAaVl'»'>'» Art,VVWVVV'»'»/VV 
^ i ^ S ' ^ S : ^ J o s e f i n a E s p e j o 
S T t l g M O D I S I A - B U R G O S . 40 M M É ^ ^ ^ M 
y cafíiiiz, y ate aciU-eirdo con lo m- '̂%n/*̂ MMMMnMnMnMMMn̂ ^̂  c .^^j.y.^. aicpile'lla viida joveii ' tún 
loisaG'i-adablo inoiidoin-«, ««ní-iinoi^jir, a ni .a,ñ.íi«, dio ibienludlaisi comitiuisias-, can «Jiqsi-mo OÍin&e'i.uoiiKii'a oei 1, _. _ 
íniélóir o pijoir oeiroolio. a,l (.tislirufe de I ' - ' 
mnae, tiiierlnas, Baildomiero ¡recáMiÓ dios m 
JíariaKos,' siin oir'iificíiO' de saliidia,, que 1© 
coliii-i iii oin unía bemidia eoi l a r eg ión p % 
ae' prÓ'diiJijo1 
Vllia (bjeHlldia OH Cl v»rt'VV\AA/VA/»AAÂAAA/\AA'V»/\AAA/VVV»AÂ«AAA<VVVVVV 
M ¡ei aniieniitO' de l a u.ña, on, Ilcis dedos 
adiio y aniuilair de Ja /ineino izquiilerda. 
Viiict'("i'ainl r Aloiieio, de Ireninla y tros 
añafe, de qíicrTiíiiilu.raiS on el ojo dio-
^^'•TOtlllOi. 
i - G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
Á ' o c j u e / e c o m o , 
r i ñ o í o c f U Q r e 
F U N D A D O E N t 8 5 7 
¿¡IB de HÍIOÍTOS wlablecMa^eRflszs 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
.DESEMBOLSADO:2.500.000pta.a. 
FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 800.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro, Comil las , Es u ñ o s a de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, S a r ó n , San-
t o ñ a y San Vicente de l a Bar-
quera, 
E n i n s t a l a c i ó n : Panes 7 Solares. 
Buco flliftl; Baaso di lornlETiga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas, 
^•on SUCURSAL en CABEZON 
D E L A S A L . 
PKINGIPALKS OPKKAOIONKS 
Cuentas corrientes a 1» vista S 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s annal . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 | 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 1T2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Dispon i 
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é 
anual s i n l i m í t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
a-mestres. 
^ D e p ó s i t o s de valores librea de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , o-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
S u c e s o s d e a y e r 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractai ios. : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
9 
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
l ' j i um ÜaíUeir CQOcámii o die la callfi vvvvvvvvv\^^'v\vvvvv^a^a^»A^Á^AA^w 
di' S!a,n Farn,andiO' ise produjo unía' he-
riiiiia iiQiciiba ein da. mian.i'O'izquile-rda, con 
grl 1:1 II 1, ni i.'.na^i'iai y sioreióm dol ten-
dión dol diodo pul^a.r de •Ja mi^na nía- Ail reeiiinr auoobe a .los.' periodistas 
Bern 
jioi, de c ¡'11 wiuoiuita, v ocili 
CASA DE SOCO 
Avetr 
k) •( 
^(lo dad c'' ©o^Mmaidicir scfieu- Orejia J£iló»egiii, 
'es ai¡,ai!iiiifei;jitó que Jrabía anipliaido 
taOK' í i • ourf-aafie ¿ este cen- Jiasha. efl dlíia 31 el plazo" dado para el 
bkunqueo die las oasais' on lodos Jos 
US Sabnt'm. de t r e in t a pulobLos db' l a pa-ovinoia. 
> taiJdla puinzamle m j^gipitilés del mmbinnado d í a los que 
00 cuiríplimienten; lail d i^a-^dción se-
canieo amias:, c 
•ymuislüo dleircchíOi 
( o r r/iaili'> (lais!a.ñiaaa lal-a., di , tiroi n la 




d i j j i e r ' e 
1, p s a ios 
e o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a nona ara 
de un so lo Utuiar . 
no iponi V I I I 
p is'-a do ra.baJI; 
If'tno non;:,-. <MI 1,0 (iinivi'nec, 
^ •'Ci-inai'-.a. Lam dio liairfiia.fíí̂  gr i .n 
HlO,v.. i , . , 
m wi io, 
e . s i ó m O-Cjo s j u a 
c í i g í e r o n tc i i t s i 
s e l e c u f u d a c o n u n a 
c u c l v c u x j x i a d e 
1 CoefldiO, Oí rea de 2 a. J ] n"-
„.->, fue-ron vin'didas pairíi las 
d" 5,50 a. 0.25 lira:neas l a daco-
wm* 0110 llegairain, ifin firesco, y de 
O | 5,50 Jas que veinía.ii orín b.Mo 
Menta en farmacias j 
^ i r n = S 0 4 4 B a s u r t o O r J 
telfn2647 13 i I b . a o 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e Pino 
í l o r t e Pi no T e a , f r a n c í a yGa l i c i a 
El a l m a c é n m e j o r s u r t i d o d e 
E s p a ñ a e n m a d e r a s f i n a s 
R o b l e y S a b e n a m e r i c a n o 
C a o b a , R o b l e d e 5 ! a v o n i a , 
e t c , e t c . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa '̂vvvvvvvv* 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCUBSALLS: ALAR DEL REY, AS-
T I L L E R O , ASTORGA, CABEZON DE 
LA SAL, CIUDAD RODRIGO, G U I -
JUELO, LAREDO, LA BAÑEZA, 
L E O N , LLANES. PONFERRADA, PO-
TES, RAMALES, REINOSA, SALA-
MANCA, SANTOÑA, SAHAGUN y TO-
RRELAVEGA 
Oaipáitail: 15.000.000 de pesetas. 
Oesmiibal&ado.: 7.500.000 de pesabais. 
.Fonido die re&enTia: 10.850.000 de pe-
©eitiais. 
'Caja die Aihomros (a Jia v is ta 3 por 
100, con J¡iqpiidiaicioinie,s Seanestrailes de 
imiterieisos isiini Jiimiitiaotón die eariiti dad). 
Ciuienitais coltlrientes y de depós i to s , 
con ámitereseis 2, 2 y meidio, 3 y 3 y me-
d io poir 100. 
iCirédliitos de euiemtia conriente sobre 
va l oír es y poirsomailies. 
Gáa-ois,, Oaintáis die crédiito, Desouein-
tofíi y negoiciacdión de Jietinas, documen-
tairias o isiiimipJes. Acepiljacioaies, Domi-
oiliacjionies, Plrlei&itiaanjois eobne rnieircade-
r í a s em dep'óiSiitio, tránisilto, ete., Nego-
olacoióm ílie momiedas extirauj'eirais, Afiiani-
zamiiianitoi de eaimibio ¡de Jais miisanas, 
Cuiemitas ooinrü&ntes leo eíllais, etc., Cu-
pomes, amortiEaeicnes y eoiniversiiornes, 
¡res. 
iGaijais -de seguiriidad ipara. pairt.icuila-
•Operaciomos en todas las Bolsas, 
Papásaitos de vailclries Jiibres de dere-
clios de caistodia. 
Diii'ccciióin teilegráifica y te lofónica: 
M E R C A N T I L 
mano izquiierde.. Tninibfcén diiijo el séfSoir Orea que l i a -
Bn :/ Oiidciriea.. do diez y büa probiibxlio las apuestas en las pe-
loas dio gaillos par c o í i e e p t u a r l a s co-
lmo uiiiia iiiiaín¿fo;yt.cüüiión dol j'uiego. 
AAAAAA/AAÂVVVVVVVWVVVVVVVVAÂVVVVV\AA/VVVVVV% 
Asoc iac ión Provincial de 
Gunaderos de Santnnder. 
C o m p r a d e p o t r o s . 
La COIIUÍISÍÓTI die cn^npaia de l a sex-
ta zoma Biricú aniia veiniiicHirá ,1a, com-
Pina dio- pióltipos p-a<n:i el Ivjiército con 
; - -gio- a dios ia¡giu;:'oiiiles ii'r.nerai'iois y 
ce (aidliciionieia: Del 12 al 13 dial actual 
•dn Poitcs., doi 14 mil 15 vn Cailcezón die 
la. iSiáH, dled 16 ¡afl 17 en Molledo y diel 
18 al 10 «m Belnosa. 
iPircanteirO-—¡Poliros dio r-:¡IJa., de tres 
aiñics, die 1,47 dio ailzada como mpí i -
nioiin, que ino sean caiaaros, ÍVIVO r ú s -
liicois, y quid alo baya.n ©ido na/diados 
ni enigamciliiados. 
Seiguindo.—Sieindo áJi'abes, de 1,44 do 
ailzada. 
Ibncoino..—iPotroe dio fir'illa, C 1 dns 
añi&s, qiuie tengan un gren de. ^.uro-
l io ; y 
üuaii'lo.—Poitriois de t i ro , de d^s aficft, 
eniga;!¡e.!ia.di.:s, -oon ap t i tud i - ; , a t i r o 
o- piaina carga. 
IHIP E s i o n a c a i 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y rtdultos que. a veces, alternan con ESTRERlNIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
^ y principales del mundo Q 
l a d i f e r e n c i a 
d e h a c e r t o m a r a l n i ñ o 
u n a e m u l s i ó n d e a c e i t e 
a d a r l e el d e l i c i o s o J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s S a l u d 
E s t a n a g r a d a b l e , q u e l o s n i ñ o s l e t o m a n c o n 
p l a c e r y es e l p r o d u c t o n a c i o n a l m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , e l r a q u i t i s m o , l a t u -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s d e s -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a g u s t o c o n e l n q u i s i m o J a r a b e d e 
i A L U D 
Moa tic 3b artos de p«,io rracionie.-An'obndo pnr le Reii Academ,» dfi Modic-n» 
t,', il,.ur todo frasco qut no llevt impreso con lii.ia roía tu id eti(|uela — 
?xl»'.rioT HIPOFOSFITOS : \UID 
AfW X I . — P A G I N A 0 G DE JUMiQ ti DE 
- 1 o 
A N T O N I O G O R O R D O . 
E X P O S I C I O N 
P J S S O d 9 P e r e d a , 1 6 . - S A N T A N D E R 
A g e n c i a • 
A U T O 
omenoje a los h 
roes montañeses. 
H a   l  B - ^ ^ M . ^ t l 
V t \ \ \ V V V X A ' V ^ V \ a a m V V V ^ X ^ V t A ^ V V V t V V V V V V V W V V V > 
Cendro Recreativo y 
Cultural de Campo-
giro, 
iliíic/iTiO airlístico del tíiLsiiK 
a IÜÍS 9,15. ifae mruhn é 
Siiscmpoión ipulíldca para iire¿a]aí 
liaTidieuiíits idie (xjij$ba$i& a las Luques de 
^pitfípa. («ÁBsiéSla» y '«VediasiCiCi» v mtm 
piliaioa de pí tala al «B.iiP,tí!ri!ian!o..<: 
Sumía. aaut-aniiaT, 7.972,90 psééitas; 
BlC'CülUfdi.i.dU' i&n¡ Ainpiu'i! o: il'i.n ]•" 
rico B:tii¡ri, 0,50; F-emdo Toénré, c.rui: 
P.ai':n .?•'.-•) aCafb&n,, 0,25; Aqiijiafljpp PaJ..-
c:io, 0,50; iPedlm X'.n^y, 0,25; Voiiipjnc'O 
So,! 2; Miígiuiéii Ateca, 0,50; Rai-
liiüihidíoi Gu'íiió.-r'az, 0,15; ISÍiiocilá^ Gc'i'fe-
r a , 0,50; Rcr-r.-.iHn GazíKr, 1; Muría. Ote-
•'To, 0,30; Pli'.aj? Bé-nacheia., 0,5% .! 
AJQL'.-a'-'U.i. 0-,20; Ñliccíáii Huiz. 0,60; 
Viíci'jn'h Eíüfz', 0,30; Ac lo ráo S'icfim; 
0.50; Cr;:i'r:iT:ia GáñiatóS, 0,30; F,!c¡r.:ri-
da, A:'var:ario. 0,50; Pez ('..'.-•-,: Ó.'SO: 
Sixto I©£íR.t> 1 ; Baáftíá Cainhciédio., í- A;,-
dínts I|0;I.-Í%SW 0 , 1 0 ; JnY. ítófjcj;!)-d. 
0,50: Flíidérióo G¿¿Tif:K, 0.50; Jíubra Qr-
tíz, 0,50; Scnién Ar/.r.•„•,:•, 0.50; R. ^.aa 
Rá.iuz. 0,.5(); .ki.-üá.n í J c s a , 0.25; E^íJji'í 
Riiva:r.., 0.51': mili?. S - í ' . i , ü.50'; jiia.n 
Ra.vni'Uid. 1. 
A y i U i n t a m d e n i U ) do Mar.Laa. do Gá&p-
yiQ., .10 pciakais; éon Pedro ííogitaüóft, 2; 
Ayiüini'iaiiiiiiiGii'iliO d e A.ii,:ií,va5., 20 pess-
tas.' 
Ayaiinitaaiirinl^n 'dio Riuietnitó, 10 p 
tais; iF.; icuoilais día Riuioraitisi S'iti'.fi fiord? 
Gójftcz, 0,10; Aiua.'ia TGréüiíj 0 4 0 ; Aa-
tonil-a Ga rc í a , 0 , 1 0 ; M n .'vi. C. Ga " ía 
0,10; DCIIV.'.','-a, ('rtnrd'G', 0>05; (: .: a;--; 
( i ' ó n r ' í , 0,05; Csp.'m&n S . ' . . . i 0,0,o 
Asc£ii^i6n MejH&es, 0 . 1 0 : Aoijiri a . 
Giiiadra 0 ,10 ; Ma ;a CancipUiZííi'.ih'. (MU: 
r . lvM.:;! . Gámcz, (MU; Ma rina ' MÍM 1 l 
(' "1(1; . 1 - r;'. Pli ^ Q jQ. $ , ••• f (;,•.;,; .>;. 
0,20; Fra-nciPcu' Rnc.Ro, 0,15; Aw Mi 
J-a •, , 0 , 2 0 j T ' ' ' a i Cr'nr'-z. 0;15; ^ r -
i ' -ii uiu v ' ' i>, (;.25; (l ' i 'ha i'n. "\!aa'^ 
lia., 0,15; .Tii.'/án efe Qé. Tonvn, 0,15; Kpii 
fa.nr • Ai',-1-1 ; \ (•.20; iMiria . 1 f_ii; i 
0.25: R r r . i d a R' araaii z, 0,10; JllHavti 
Moya, 0,10. 
FariuMa, <?/; Üciodia: Oanlcs G.'woía". 
I 0,15; 'Maiaue.l J. Díaz, 0,10.; |C;:aa.ii ^ ' i id ai, 0 por 1*00, 101,50. 
M a i •'. í i a' /,. 
U,lO; Fnaia.ah'co Guliéi ' roz, 0,15; Pnuklü 
&Tjiéiñi6, (Mil ; Maiinul-il Rüdirígwe?, u, lu: 
|£isé GcjDizáiLtiz-, (MU; Aoáitíitniiía Ma.u.íii-
Ua,. U,iU; José G. Vallo, 0,10; V a l o a i í ' i 
\ alié; 0.15; MaiiMirl C. Mar l í ra 'z , (MU; 
Qííféstdiiíip dio ilia Tcir.ro, 0,15; jidiuaiiíio 
Toya, 0.2(1; (ifiraa-do Díaiz, (),lo; José 
Rodriga.1 K. 0,10; AlirraJia Alcinsn, 0.15; 
Javkir Díaz, 1; Hcírartóinia G'6iíii8;z, 0.10; 
I ) a • ! I!i íil a.-. 0.10. 
T: íi! | I . r isetais, 8.(^3,80. 
D E U N A R I F A . — L a lOoí'clia 
i!;íaa'f5 a is c .co-
ÍSS&DS r .—La l.k-iH>ctiv-a. 
^AA/VVVVVVA^^^VAVVVV1vVVVVV\AVV\^/V\VVVXVV'\/VVVV^ 
y mercados. 
A OC IONES 
Ra.!!! o (!••• lü ' i i ao , 1.085. 
B (•ft.r.anl, 83 
l'-'f 'a V . aa.da. I -¡5. 
Ki'id'r.q i'ó. i: ' ¡a [békea,, 375. 
I . ' ; ' •" Ri Ijivéna físpíiM 'a, 191 
OBf i lMCÍÓiS íES 
Fii lii; l •.•:;.!..ai! ai (l- Ncntie (' ;|'>'jisir¡a. 
' . í i ;i a. 65/G0. 
í ! ' a r íliéoiijifea !.!:• ••¡•i-a, 6 pi t ('00, 05. 
A " /s Hi .;-.r,>:. ce Vi'Ziria.ya,, 5 por 100 
IX'ISDÓ 33, i¡i!i¡,i!i;o,r,o 
^spoiniüiiao a.i. 3i u-
liiiir píiíéd'G pasar 
• di Galgas, ¡aú-
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
F.l iir ¡•v.iiiiia'.Mitfi •d'.-l A-sj'lo on al d í a de 
ayer fué eí aiig-uiienic: 
(aaniidai di'p'.iiihaádia;?, 7 t i 
Ksiñ;aciiar-> oáliisáidías por t raaseim 
tas, 20. . . • 
Enyaaidiois con IxiIIoio por f-erraíüaTii 
a sws .TiG^eiG-ti'VOP ipaat^s, 5. 
Aaiilaidos exieíieinite® eai ed iE&tableci-
imQmQi 139. 
SORBEROS VOLUNTAHSOS—Se 
scuívetóa a todlo el pcrsoiiáil del Cao-rpo 
activo p.Mai siu .aiáii^eiiici.ai cuiíi IM i i íoi1-
y i quino, a Ja .jovi^ta. iiieiii&üal q.119 
" " " d ' ; i l.u.§iáir aiaí iaaai , a lari iiiu'.ve, 
m el Pairque,—Fl pr imor jefe. 
•A^VVVVVXA^A/VVVVVX^VVVVVVVVXVV'VVVVVVVVVVVV» 
TEATRO P E R E D A .—Hoy,'; lítíacl-oaae s 
papaJa r i ' . ' ; . 
Rutapa, üina p i^ai . i ; paraí .-n, o,:?5. 
A laij s'jaíte y a. !a:> il¡ez y a., irlo 
-\a ; f i . ! : .••.-a.l (:••:• la. (.a a i ra Oía da Va-
1 aaa. s aa-acni; r Alina?. 
«Caaii ¡a::-:::. • ó i láí.aa! ^ a í r o Alaia 
V. I ! . C. y el Riiitia^ai F . B. C , c a a i a a 
f.a'í-a Poaodía.... 
CALA N A R B O N . — H o y . a tes seis \ 
• i a . I . 1'aiiiaii-iii ' . i i i dié Ja sáifliiacibfnip 
' «El bojtíh d'o) Jos pi^rata^)), '«El 
i : " díe uin -n-y», áMiiiaat. ja^riaaida, 
.\iaaaina. daaiáa^a-, .DinnoMiy Dallen. 
OM n i .m.a.g;Kíra¡! ip^-¡xhil; ¡aáii BU s'Hi* 
ác'; <d;a ca-íiMaii^ira)). 
I P A B E L L O N N A R B O N . — H a y , -ái.:;-
d,0', á'Ua'iia; rxli.i 'aii ' ira da «'El vaí le de 
k«3 .n^iij/at: a i , por Waillatu? RC-ÍHJ, en 
biinjrlD adtoisr, «El pairiitano d:e las A M -
• n, rp.ili.a.la, jcaiia'da de la «o.riie dt 
' a " : ' ! la •«El i-caca';o do aa rey»., 
B R A N C I N E M A . — H o y . .<á liado, a 
i : . , 5 3 % y ¿aed'iia, ^lígiiJiiíidQ' y á.ltiaia 
jornada 111. cpaiilirg paillte^ de la Snjtg-
i- :•• ¡.ntio caiiaed.ia «Db-FQitihy Veiiiaai)). 
iiiOa'pa oíoala. pipil' la .a'iai'.all áfrtjisfcá- Mia-
y PMsfoqd y «ILfai v ^ ü a del tíoi),. có-
niüá, en 'dios p a r t e . 
OS NEMA 5NFANTSL.—l.-. '-do las seis 
-.•ao'ú 1 ('aaiiiinau: Ya.ii^oí r a 13I Cana-
lal pai'ixini 11 dbíHilng'O;, «R\o»;aiiio • O-a 
lor-li'.]1 ira», \ w la cádbüa r i r i i s t a La 
wvwww WVT. \vr\ w\\a.vvvvww\avwwvv\wvw 
C A U S A P O R I N J U R I A S 
Da;: a rca-poíiidl ir ¿le i m diedito- de -ia-
maia a. lanaílo' Villa, COJIII;I.::.! :Í-:.(- ayer 
FnKiT»cc®oO' Toca1 iScraa,, paiaa. quácm l a 
'! • i ."«aa- n i . ]i:.(li 1 !a p aa dís ^0? 
"..fio?, 0i:Vj3 IÍ.'ICISQS.y ancS' d í a s de diee-
Lc¡ii;to y laniha .(So. ^litoiiDíítitó ps-setás. 
.La .M: , i . : ,a....a': ía r Uaiailiaiar.1, in le-
•c-e"ó la a .bsMaaián. 
Omoibus nuevo, catorce asiento?, 
Overland. 
ü n F ia t 501 en perfecto estado. 
U n Amilear turismo, dos asientos, 
en perfecto estado. 




n • a.l. denn 
ÍX 0 
•Suma; a n . k r á : r , 44.i8fi9J50 p,»?-. 
, R-scp.'údajdia entre ĴÍ 15 
Don Pablo Mai.itrrC'l pm^-á 
V.r.l!.d mr.a.nm, 3; Eullibgio Goa^ 
la a:i.ia,uai S., 1 ; .Losé Lago, nj 
imno Pciliíiñlico, 0.50; Emilio 
!; Jriaé G'aircia, 1; Faisebío .\fíl^ 
EJ 1 mían di. ILaibajo-., 2; Restiituto 
cy, 5; iSüivrr.Va Ailvam07.; 2;-Te 
1 1 ein.ti?,, 1 ; .Miiigni.-i! Hniz, 1; pipi 
Fomaiá.iiidi 'Z, 1 ; Mraiai .j (iuííéri^ 
. M.aiobo, 2; ManuH 1¡ 
n Man ha, 5; J i • Gtí̂  , 
I 
i : ( i : : . I ; Luis S "M 
I 
Egc.il .11, I : Miaiv.aiol C iadh -. i; " 
i'.iT.i.-' 1 ?•! 1 !.'a.-i'-T ía., 1 ; Barnir^do 
l'a, 1 ; D'i ma-tia. Maña;., 5; FoLips 
r. T-.i-iai', 50.50. 
Ta'.aí' ig|:i.:(:riail, p í a s e t e 
ú r 
(¡afa 
mmm PARA s i 
J Últimos epeaciones de IJ «i 
HERNAN COETÉS, 2, PEHÍCIPiL 
Gran Hotel - C 
R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E 
Máquina americana OMEGA, para 
Cj producción del café Express* 
Mariscos variados.-Servicio elegaii 
moderno para bodas, banquetesjttó 
PJCite; del cfe;;a; Riílan.es a la. V 
i a'.aa. 
B l día 1? dt J U N I O , » 1M trea de 1» 'ütftt, saldrá; d i 
B A N T A N D E B *»iro e o a t I n g e B c i » 8 ~ e l vspor 









• n «apltáfi DON E D U A R D O FAN.O 
idíBllicaado pa&ajeros d« todas clases y carga c&rx ^«ítla?» 
a HARANA, V E R A C R U Z y T AMPlCO-
Í 8 T W RTTOTTE D I S P O N E TiiF C A M A R O T E S D E € L U ¥ l 5 í , 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D Í N A R Í A 
P»r» Habana, pts. 535, m á s 14,50 de impuestos. Total. 5íS;50. 
P a r a Veracrnz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 5^i,lp. 
P a r a Tammco, nts. 585, m á s 7¡50 de impuestos. Total, 593,̂ 0.. 
II d ía 30 de J U N I O , & i»a diez da l a m a ñ a h » , sa ldrá d t 
S A N T A í í D E R —fiaim « c n i i n T e a c l a s - r » ! v » p o r 
Hará trasbordar en C¡ñ.üiz »1 vapor 
R U N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qa* saldrá da aquel puerto el 7 de J U L I O , admltlttado pa-
sajeros de todas clases con destino % Süo Janeiro, Moa-
— ^ tevideo y Buenos ¿ i 'e í . 
P r t vií del pasaje en tercera ordinaria para ambos deaí íaos , 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
*»ldrá el 27 de J U N I O , de Coruña oara Yigo, Lisboa (facul-
tativa) y ^ádiz , de donde saldrá el 1 de julio para Cartagena 
Valencia, Tarragona facultativa) y RarcelGua, y ae üicño 
puerto el 7 de julio para Fort tíaid, Suez, Colbmbo, tíin-
gapore, Manila, fíong K o c g . í c k o l i a m a , Kobe, N a g a a a k í 
y S a n g h a í , .admitiendo pasaje y carga nara diciios 
puertos y para otros puntos p i r a los cuales h a v a esta-
blecido servicios regalaras d o d e 'os puertos de escala 
antes indicado^. 
Paira más Informes y condiciones, tílrlglirse a ana s.g9sme 
m S A N T A N D E R : SEÑORES HIJO D E A N G E L P E R l E Z V 
COMPAÑIA, Pa&eo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dlree-
cidn telegi-áfica y telefónica: G E L P E R G Z . ; 
I N T F " R F S ¡ A ^ A R I - R ' que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Toi 
* I — l \ L . O M O M O L - r v . es tará en Santander, y en el Hotel L a l g n a c i a , ú n i c a m e n t e el miérco les , lo del actual, y re' 
a todos cuantos hemiados quieran hallar con sus notables aparatos un i n s t a n t á n e o alivio y ú n a curac ión pronta de sus ier 
Kistos aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan ¡sálad, .y \ ida, y que TÍO molestan ni nacen bulto, ain"1 
dose al cuerpo como un guante, deban usarlo todos, absolutamente torios cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y 
por ser el remedio ú n i c o eficaz de todos los herniados. Miles da enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias 
cas los prescriben", como muchos son también los médicos que para sus oropias hernias, con gran sa t i s íacc ión los usan. Si se qm 
ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase siu antes ver primero al 
pecialista señor Torrent de n orne re registrado. ' • • v 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y d e m á s aparatos moderní s imos y de grandes rasultados para disminuí" 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ios abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relaja 
nes, eventraciones, etc.. etc. Herniados tolos: acudid sin pérd ida de tiempo y con la m á s absoluta confianza al especialista se 
Porrent. No dejé is de visitarle y . tened m u y presente que estará en Santander y en el Hotel L a Ignacia ú n i c a m e n t e el miércoi 
lía 10 del actual. 
N O T A S . — E n Gijón, el d ía 7. en f l Hotel Comercio; en Infiesto, el día 8. en el Hotel Hijos de Pérez; en Llanes, *Hm 
^ Hotel Vitona; en Val'adohd. e' día 11, en el Hotel Impei ial : en Burgos, ei d ía 12, en el Iíotol .Universal: en Palencia, e ^ ¡ | j 
el lio el Centra', y en L e ó n , el-día I d en el Hotel Jneles, donde, animismo, podrán visitarle tolas cuantas personas le -: 
lesde las nueve <ie la m a ñ a n a hasta las dr s de la tarde FoTamente. 
Talleres y despacho en Barcelona- Unión , IB.—Casa. Torreut. 
POR LAS 
LINEA REGULAR DE VAPQf 
D E L A ¡CASA 
l i M É I 
D E HAMBURGO 
6( Í8 
P l B R E M E N 
Cada semana ' sa ldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
fÓM rdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de E s p a 
í a y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen v Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento direcio 
para los puertos del Báltico. Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus c msignacaries 
BAMiBAEMl. S.—"•"BLBFOMO t i . — t A N T A N B B l 
D E ; L O I X O K B S 
Hacia el 7 de junio saldrá de este^puerto el vapor 
Admitiendo carga para 
U S B O # v G É f i O V 4 Y 
con conocimiento directo, transbordando en GÓnoVSi 
A L E J A N D R I A y S M I E N A . . olm 
Para solicitar cabida y d e m á s informes, dirigirse a sa «jJ 
nutarirv HOM F R A N C I S C O S A L A . Z A K , Vaneo de PeteW "j 
T e l é i o n o S 
agentes para hacer informaciones personales en todas l^gc^ 
cüdes de España , con preferencia en las aldeas más ^ j^a1 
tes. Se abonarán mil pesetas de có th i s ióñ .pór cada inLjcio 
aue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocup ^ 
Se garantiza el pago]de las c e m i s i o u e í en la forma que ^ íCn 
Reserva y garantía, absoluta. No se prfeisan relereucia8 
para la respuesta. Para m á s detalles, dir í janse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - 1 
age 
arad. 
DE JUNIO DE 1925 
i/VVVVVVVWvvVVVVVVVVVVVVmVÎVVM' •AWHMMMnAMMAMMnM^ VVWWynnnwvWWMnMM^^ VVVVVVVVVVVWVVVVV̂WVVVi/V̂VVS.-vv» ^ / ^^^ -^ -^v^^ i»** . 
Muebles para ofici-
nas. Máquinas de 
calcular. Multico-
pistas. 
Ventas al contado 
y a plazos. 
{Pídala a prueba! 
Representación: 
NAVEDO 
Muelle, 29, El.0 
¡ G r a n g a r a j e T o r c i d a 
j Representante de laa bicidetaa «Diamant» y 
«Auljmoto». Bicicletas «frima», «Dolhu- (Jmu-
N U N C I O 
tum», «Peugeot», «ürmor» y «Thoinant». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan precios d« estas marcas y se les cotis 
rán con grandes rebaias. 
B A I L E N , 2—S A N T A N D E K 








nám. t.—Teléfono 9 77 
BLAÍ- CA, S.-TELEFONO 5-Q9. 
P a l o m a r 
Se vende 1 o. fiWüL'sPliniirgBiUO 
(GKAN VÍA) 
S SUEVO Y MEJOR SI-
tUAÜO DE MADRID 
mON DESDE 15 PESETAS. 
n F r a n c i s c o , 1 8 
:CI?AL 
• lotel-O AURA» 
mmen̂ n surtido.—Pre-
misos dibujos para ¡u 
rnijiorada r)25.—Mo-
mos (/i? las principá-
is ¡ábriras de Europa. 
Wecios económicos. 
k m m m ílonso 
14, tér. 5-67 
í m y pBfíüiUBPia 
elegant 
leíes, eti 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO XI.-PAGINA 7 
I L U S T R A D O S 
S X E I N T E R E S A 
conocer *EL ARCA DE 
NOÉ», única Casa dedica-
da a compra-venia de anti, 
güedades. Si desea com-
prar, cambiar U vender-
visittí esta Casa 




Colón ae Laírectedui, 
A n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
La válvula (lámpara) ideal para 
aparatos radiotelefónicos es la M. 
R. 3 (débil consumo) y H. 3 (con-
sumo corriente). 
T U B M . - H e r a , 10 
M A D R I D 
N u e v a b a j a d e l c a f é 
a 8 , 6 0 k ü o . 
Chocolates *CAR TA-
CO, lleva la iniciativa 
del precio económico 
en. tueste natLral, 
M A R I N A 
^ P e n s i ó n 
CARRETAS, G.-MADRID 
Tflt-fono 60-44 M'.-Ssrvfcti de 
auto.—Cuarto de baño. 
C a s a C A L V O 
m i l ( i i m í o 
San FrsiiCiEEO, 4 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por metros. 
I^ENDO piso llave en mano, 
" sitio céntrico, bien £o!eado, 
con baño. Vendo planta bija y 
bohardilla. InfoTiiarán, Cxldy-
rón, 25, primeio. 
HUESPEDES: Se admiten con pensión «ouipletA o sólo fifi': 
ra dormir; Iiennrsas habitacio-
nes, bien soleadas, éimerada 
aiiscenc a: precíis económicos. 
Calderón, 21, 2.° izquierda. 
y lAJANTE necesita para esta 
vregión, eása autigaa y ac/e-
tlitaoa. Inútil presentarse sin 
i * mostrar sus aptitudes. Kazón 
en esta £, dministración. 
^AED.NEEO piso bien amuc-
Mado, cnaitode baño,, iran-
víi » la puerta, se aiqiiia por 
.t-mpo/ada. inrormaion ^sdini-
uistr. ciin 
A LQUILOpiso con termosifón, 
Mcua tode baño, -ntormes, en-
e ta />, drnini trac i n̂ 
Amador Rodríguez 
Novedades eu gé-
neros llnrs del país 
yT-exirdii. jeros. Ma« stro corta-
or lí égo Muñoz. Biancai 12 
1 ele Ion o l r - n 
CE) VEISDK jardinera v guar 
*^ nxioues. iLl'ormes, José 
Hurtado pintor ce automóvi-
les. Cuesta Alccttzunn. 
» E ALQ'TTLA hermoso cha «.'t. 
** amuiíblado, con H canias, 
jardín,'lavadero, s tuaio en el 
Paseo de Menénde/. 1'elayo, 
de esta ciudad.. Informarán en 
el número 7. 
NEUMATICOS Micheün, Dun-
lop Se hacen ios mejores des-
cuentos. Antonio CJorordb. Autu 
exposición, Paseo Pereda, 16. 
ÁVTO EXI'OÜIGION. Paseo 
Pereda, 16. Antonio Gororai), 
agencia Chrvsk'rSix Panlwd, 
Renault. Cubre-ballestas Jea-
vons. 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos frente a los Cam 
poa ce Sporo, ttnvnoi en lot^s 
l̂ ara )a construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie. con-
forme ¿1 plano de ensanche. 
Informará, d^n Djinlnoro A. 
Alonso. Juan de U Co a nú-
mero 31. primer P'PO. 
^Ortopediayc rugía. 
t Arlicu/os de goma. 
[AlgpdQ.nes, gasas, 
vendas. 
: E S Í e l « i . 
i 
Fabrica de tallar, biselar y restaurar toda clase 
de lunas, espejos de las formas y medidas que 
se desee. Cuadros grabados y molduras del país 
y extranjeras 
i B a z a r M é d i c o 
r á n i d * d « T a p o r e t c o r n o s A l e m s a o s d e S a a i a o o * » 
a coif 
ôsto, el vapor TOLEDO. 
Ptiembre, el vapor HOLSATIA. 
^ 4 « l e j u n i o , e l l v a p o r O 1 O t i A 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor HOLSáTIA. 
ieudô carga y nasajeros de orimera ̂  segunda clase, segunda económica y tercer» clai S. 
PKSCIOS DEL PASAJE EN TERCEEA CLAbE' 
f'ara Habana: Pesetas 525, más 14,50r de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. IB»0 Fin. A*1" "aOftQfti resetas oao, as i4,oui ae impuosíos.— ioiai, pesetas ooa.ou. 
ĉioí' Vtraeraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imtmestoa.-^Total, ^eseta8Í582,'35i 
je jPores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidofií íj^ v*          por 
ÔB TRATO Q116 en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
y cocineros españoles. 
f in mis inlomes diri|Im a los eosmpalarlos Hoppe j (!(iDp,"Santvider. 
e v e n d e p a p e ! v i e j o 
^ E AEEIENDA almacén de 
^ 140 a UO meíros cuadrados, 
j^ntr-ico, con cabrete vivienda 
implia. Informarán: Itabel JI, 
nútnero 1 \ 2." 9 
HIANO de ocasión, te vende, 
t i» formarán, etta Admitís-
.ración. 
Asisto m * * * «• paMl>»6 MK« \***** JJ^8 ¿SSSJSg'í 
^Üásny B Kí!&awas Veraarnz, HTmpisa v ««««a arfó»» 
Vapcp LEERDAM, saldrá el 24 de junio 
» SPAARNDAM, * el 15 de julio 
» MAASDAM, 
» I KWlílUM, 











©1 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el i« de septiembre. 
5 de octubre. 
28 de octubre. 
•122 de novicmbie (viaje ex-
ti ao rdirario), 
el é de di -iembre. 
el 23 de diciembre 
el 23 de enero (1926). 
el n de lebrero.] 
el 1 de marzo. i 
CARGA Y: PASAJEROS DPS SAMABA 
Y TEUSiüEA CLASB 
P R E C I O S E N C A M I R A M U Y E C O N O M I C O S 
Hibuna P«set»f. 53̂ .50 
v^racrttZ • 552,7í) 
Tamaic^... . . . . » 5S2,75 
Nueva Orleiü». » 710.00 
KB estos precios están incluidos todos loé ImpUMtos, mí-
•01 a NuevR Orleans que son ocho do'lars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando deudos 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCER \ t'LASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATR J y SEIS LITEKAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dispon i, además, de magníljcoB COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnííka 
biblioteca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
ISMaSteisaito u jtoá ie£«v«a pasajeros que u Ẑ9»6K9«:& r . 
¿5*,* Ágtmcia cea €»fi.4ro días áo aütslRslóa,. jpaza íifajaí̂ fe-
?S £e«$&eat«cjlóa di cKLkarspK* K r«coe«» ras fciBfifrtft. 
¿«da elaat ¿a iKíomM, Airl^tmí a su ag*st9 W*.-
fStitom r Gtíóa, DOP WANCIRGO ^A»C7A vena,*** ' 
f̂9«(̂ ipB3.—Apartaba tfs Qorreot, núnsro 8S. 
Y ri9»l8«8»Sla PRANfiAROBA.—QAaTANBBBi 
2E DESEA comprar turismo 
^ «Ford» en nía estado. Oler-
cas por escrito, a P. R., en esta 
Administración. 
í lnaefnft* Sfi VENDE una 
vU<31Ul«« mampara s e m i -
oueva, estilo inglés, con cristal 
(¿oyr: 2,40 por 2,59. 
Razón: Ruamayor, 34, bajo, 
carpintería. 
M a g n í f i c o c b a l e í 
nuevo, desalquilado, con cuar-
to de huno, sótano y huerta, 
bien eituado. precio módico, 
vendo. Informarán, esta Ad-
ministración. 
OE VBNDE un hotel amplio, 
^ recién construido; llave en 
nano. Informarán: Peñas Re-
ion ias, <> (carpintería). 
S e v e n d e n 
do5 coches: Laudó y Milord. 
I iformaran, Rbameu. r, 32, i.ü 
5VL VIVA, permanente en 
Miornos continuos, sistema 
:<Bilcor¡H», CANTERA NUEVA 
m S LLERI A EN EHCOBKÎ O 
oachaqueos para aürmados. 
ruijo para hormigón armado y 
^Uijido lavado para jardines y 
pdS;v~.s. 
Pídase a José de Bilbao, oPci-
na en Omarijo. 
Teléfono 15-21. 
E s p e r a n z a G ó m e z 
!'¡lOI-ESORA EN PARTOS 
U spedaje de emt)anazadas> 
consulta diaria. 
Santa Clara, 7 4." 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
1 
Antiguo Atonen, c, Saulander. 
Unicn railer especial donüe se 
arreglan máquinas de cose , 
vain] ca: g ruó fo n o s, rol oj es, 
máquinas de escribir y todo lo 
que en otros eilios no tenga 
arreg o. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s « O S : M N W 
Más barato, nadie, para eu/-
lar dudas, consulten precios. . 
JUAI\ DE HERRERA, a . 
T R E 
iabarüinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedas 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORRT, Núm. 12 segunco. 
ial&a verde. 
Arcillero, 23, 












yapor O R T E G A 
• G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
• ORCOMA 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros uertos de Perú y Chile, ADMI-
TEN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SB Y CARGA. 
p a o DE PMIE i hi fimu umm mmm 
OROPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROTA ' O RITA ORTEGA 
1. * clasft, Ftai. 
2. * » » 







Pas&Jcrca de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familiaB, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.-—Son alojadoi 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las , co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros • en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Dispoüea 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solld' 
tenso de los ^ 
AGENTES t í i SANTANDERi 
Paseo de Pereda, núm. 9.-~Teléíono 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTBRRKOHBA. 
E n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o á r á H c o . 
WWWWWVl 
T e m a s d e v e r a n o . 
La necesidad de ayudar al 
Fomento de Santander. 
taintcs ;i.lnai!dies, q î-ieines nois d ícan que 
Sos púeibCioa iijospácitáivpG uto pueden 
quo(Jap éin icpros&nivüc'ión en el no-
l i iKirnajie ail oaníto y ail hmihe po pela-
ires y Tüos .oífii"0(l~in 'laibomair peítecaiai-
nueinite-pa-ia imxxit que veniga.n.-el d í a 
14 alligruinos IIWTIZOS paira toimair pairfte 
en «11 ccinicurso, enrtoniaindo Jas can-
cion^is lí-p îeaî  d1̂  l a laildlea. 
S e s i ó n s m u n i c i p a l r s . 
Una interesante proposidói 
del señor Vega Hazas. 
íiiKido 
Bollos ,Hi1<)«iriailiu/i(^ 'i-ri COibMes y eng-o- ei ¡psteum. ¿yuwixsuiiuo, ....... . • _ 
m 5er ^ . L c a d o s . ctoV-los sobres de co- ir.enzaida, para qu^ m Santairuie- el C S t o r S 
a ^ p o í i ^ t ó a - c í : ! - t o d a s , las comer; punto de cita d ^ l o e v e r a n e o s _ q u e ^ m ^ 
LDIZ i ^ ou'e ' i r u - amitéxáor. fondos de das Coin.i®ion,es die ffl 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S - •*•=. y EnBa.udhé, y .-! ext.raoto ^ oarnlos popUliares 
PACHO acuerdos ^del mes aniterior. 
De l a Gomrisiión de Obras se •)«, 
" concedieir seipuílturas y parce]! f 
riego a don Vicunkí Villaitp 
rmem Sandiez y di n Máxinii 
con igaiiaí e-mpcjld; coadyuvan a esa reeadois y cuOdadosos de nuestro PH-H, 
pTOpa.-t^nki que ha de renddir un .re- aportando a sus Listos de donamlfe'i 
sauDtadt> am-íavilli .--o. ya. que lo que .nu.evas cantidades con que baror fren-
se o í r t c e i:s 'uin> cspeoíificn--.para la sa- ^ ,SI]|S múltiple© otemeion^s y al f r n -
l u d a,pT(!.lwído j&ir 'todas las era^U'íp- t g „ 0 se h a r á esperar, 
cias iiuédieas. A¿T« die | ' « y a , xe-'uiwo RWord.ad que todos aqueJlos nr\-'.o-
d^íidiioiso, itii3?cajc.9b piara ed cuerpo y b0s. ^nuncios que eil p a é a d ó a ñ o vis-
pa ra leí e s p í r i t u , aire puro para, los 1ejiS en i0S'mejoiies rotajtivos, pr-Jcla-
puílmdmes y vfisi'as ^«ijAéndádlas paivi mando las" .exceilenciias de nuostro c l i -
fles- lojos. ¿Quié einifermo <5Ui;abLo no mí, y ^e nuestras playas, fueroni obra 
eenitorá • 'w.V.r eü': <r^\nhmo con ton dc v ni0 0ivyiéis que aquellas g le -
inajginiííibíi y Tuaitmirail mcdicinia? ciosas v iñe t a s , ail parecer sin imp-tr-
Esito' €i3 1c qiui: Síi;i^tander__o.frc-. llos dliecron olí conti.ngein^ de cantadores indivddii ) y de 
ce -ein t d i o l íenipo y slngailannen- íoraiSt¿rics mayor que se vió en San- otro sexo 
te en ve.r-4 )•: u.n ^ ^ ^ ¡ ^ tandler de^de haría , muchos añb» , los Sg ,0stoiblece u n ún ico prendo de 200 u 
tim?? • .•' ' - " ' ¡ b l ^ -íes aliados, ÍU ^ han pasado desdie que efl \ y u n - p&s&im pama, grupos de no m á s de 
. « n m o . , al1 revéí . de M m }™ iani.ien.to. qué pres id ió el señor Pr o- ¿Lnm « ^ ' . T O a s 
oam-tes de crMpeciíicos.miedicama.le.,, no ^ Elortlfj (uvo d h u m e j c m ^ e d? Las canciones liaoi 
quererno's ÍKIICC;' poirque oíiirecemoi oc 
mejoiTs canladoivs ( 
¡nozos) de cantos populares m o n ' a ñ e -
se?: 
Pr imer premio, 200 pesetas, 
s 'giuindiQi, 150 pesieit as. 
Tetroepó, 100 peseitias. 
Cuarto, 75 pesetas. 
O'uiimito, 50 pesieitas. 
Sexto, 40 píeselas. 
Y diez premiios de 25 pesetas. 
.Estos diiiez y seis prepuios s e r á n para toflnííleni*!» 
cantadores « i v i d u a f l e s . ' . E l pa-csidlemite de lia D l p u i a c i ó n , se- m ' m b ^ dl lc lámtne® die l a Q ¿ ¡ 
Estos .d!ecdi3e,i« premios « e r a n I-ara í / ^ m Argüedlo, sol ic i la del Mu- ^ F-p.^"che; se autoriza a don j 
ed segnanidio tndente de alcalde s eño r Se aluitoriifca a. don José Muñoz,» , 
cince 
r. 
na l (;cir;i',iMi.rioi'io dcise&timarido un re- v''[ en el1 ntuneiro 32 de la calle doljl 
cuirsó ireilaeionoido con l a coms'iruccidn gos-
de un diepó-itii (3- gasoácma en las pro- L a Ccmp-ciriaioión queda enteaiatlaj 
'—adiados del] Depds:lo de Tabacos y iiupíMie a que ascienden las (¡¡j 
a resoliuic-Km es favoirablo al Ayu.ri- de l a remana. 
S-íRiuildaimlenlie se aíjiiniieban 
x II11 
cuy 
nicl.pio algunos 'lijl>ros oom destino a l i o Ma-rtiuau, para eOevar mi pj^i 
'a b-ttCcoteciá die ©úfennos del É o s p i - t ina cana, dril ba r r io de San Mai 
a,l provine ¡.til. , ai ¡di ¡n VáíaciníO .Siani' a. Cu foínia^ 
Después die apoyar el s eño r Ga lán amp.'iaa- <>l hotel m'imrro fif./p^proini' 
tes, todavía , apegados a l a r u t i n a <n Son ¡lecciones que Piulran por los ojos aunque nos e m p a ñ e m o s en corrar-
su -mayor pani-.e, sirven m u y bien pa- ^ ^ Z ^ verl-is 
r a c « ' x a •! I r á s ddl mostrador y loP P8'™ no verLaS-
VWWVW» i\ 'WWWVWÍ'WV. VWXAAAAAyVAAAAAA.W VWV 
E l d í a de Santander. 
r a 
dj^ar j ' n btücini liuga.r al ba tu r ro del 
cuonito, qúio mo p o n í a cebo en el asrf-
Bumlo «iini.ndio salía, a peî oaff". Y es.1 es 
el m á x i n m enror que conviene dcs-
eeliar caunnto anítes, ayudando ' o i l . i 
gestitm d's pi i pagandia que llevo a 
e í e c l o ila Sociedad p á r a el Fomonto 
die Santander, porque p r á c t i c a n i u i t e 
l i a denlabrado ,el! a ñ o ú l t imo que. sa-
be ibacer 'las cosas como ndiuguno 
Se nos 
qne. ¡se ihaga de las pobl 
Concurso de cantos 
y bailes montañeses. 
En toda l a provimeia ha sido aco-
gadla! ctln, eixcfeipcioniiill onitiuiaiasnuo .Ja 
d i r á que iodo el reclamo patru. t tca .miciai-iva de l a Asociac ión 
oa de las poblaciones co- Pra™sa de col el .-ar u n homena-
líá ipeitiiciión flolnnuJada se aciuerdai COJI- de Mien/indoz y Pdkr,*,; a don 
de sor exensiva- t r i ibui r can- ciem pesa-tas del Cap í tu lo cisco. Abasctail, paira, construir mía 
' " , como sa en fla p r o l o n g a c i ó n de h ¡¡M 
cuartel Soil, y vuelve a Ja Goinisión e] e, 
düeinte pana expropiar mn terreno 
oncejal l a Ayiemiildla die Ha Reima, Victoiria, 
señioo,' Roivira. piedad de d o n Firancisco S. |¡] 
Se da cuenta por el señoar secreta- iez. 
r i o ds que, latendiiendo ulna indáca- Se concede ptírmúsO' a doña _. 
cii'm de! Jniisitiituto Geográf ico y Esita- Ilodirígue?, pa ra cionstruir una,tejí 
diístiico y poira particápíiír en los t ra- n a en San Mairtín y a don Angel 
bajos die desiliindie y amojonamiento de reída p a r a baleen una gaiteríia en; 
este térmiino maimiucipal con ed de San- hoitell de la, calle die Luis Martina, 
L a s in sc r i^ iones para este coiiiourso t a Ci.uz die Dezana, se designa al au- ASUNTOS SOBRE LA MEi 
se e n v i a r á n , por cairta, a l presádeaite xiiHiar del ai-qiuitecto s e ñ o r Lastra . L a Asoeiaoiión de Empleadas 
de l a Asloioíiaoión de la Piensa. L a ü c n i i s i á n organizadora de l a cipiailies íiiene solicitado que se la 
«vvvvvvvvvvvvvvvv%^vvvvvvvtvvviw Jieoeirraiki (¡nh t e n d r á lugar nía ñ a u a . torice para, aolarar n ;-IaniacK'i«8 
Desde Zaragoza. dbmiingo, a beineficio .del nuevo Hos- bre qniinquemios, diferencias de 
— ; A á* • P;'!;t;ill, splMptíá que e l Ayuntamiento do, etc., etc. 
Ha salido pava Afri" bandá de nm a. 
y taanbonil:. 
Prinucin prennio, 200 pesetas. 
Segundo, 175 pesetas. 
Toireero, 150 pesetias. 
Ouiarto, 125 pesetas. 
QdUilmtós 100 peseitas. 
Y siaiis premilos de a 40 pesetas. 
fsepnt. 
Coni t iñúa el asunro sobre la n 
El s e t o Negirete, •• opcáe a t a l DESPACHO ORDINAI 
rKosponde p o r ' e n t e r o a los o rg in i s - J'e g « g 0 Y ^ l i l f i populares de C a u n r f Q i m i e n t O C í e W***™-™- ap yandose en un acuer-
mds ofioiaile?». que-cobran .tirilxi.tos de :1:a >fo'"tana, cerno base de .los leste- ^ . ^ do adaptado por el Mun.icip.io. 
ilos eon.tirilniynníllTs /paira nnuphas co- jos miontanoseis ded «Día die Samtan-
Sás , entro ,1.â  cua/lins se cuenta ñeco 
El iseoiicitíiKiiO da .lectura a unai 
' . sa ídamente l a de l a propaganda, P..- vmnmu^vAe ims negan ca aa-
a-o. aum siendo esto verdad, no puede Micj tac iones caPiuirasols po r la j 
' n e g á r s e n o s qufe es imnosible oor la y SOía 306 •tiérnnn.os de farvo 
r t n n f n n o m ü Se p-nonmieve mn delKiite, en el que P ^ m brmada por el conce| 
P O m O n e r O S . W . e r v W m La mkyerda dte los séfio- ^ . ^ a llagas y que so Hacu 
F L E T A , CANTA «CARMEN» ¡ a ' - , v se aenlwda, al fin el C{'[\.V:1 P'Vili ax'S <lr la raJaa. _ 
ZARAGOZA. Ó . - E s l a noche ha can- a c c e d í * a l o scflíáei-tado, e b r a n d o los d,^i...o emento el 
i.rí; 
gauiisimos, 
lo lleven a efecto. 
, . P a r a eso, pana rtmlizair cr.n n . ta-
bles iresUMados lia rof^riidn ínfíráicci^íi 
de ¡forasteros, e s t á la Sociedad para 
e l Foníi^nito, die Sanitandeiri que, e( mo 
y a hemos dicho y iodo o.| munido sa-
1)0. eonsigiuió el pasado ^año a,l,t.te,r a 
Jiuietstrajs ipllaiyas am HMÚmicro enorme 
de veiraneanites. ¿Medios? IM propa 
ganda en los dvíiirios de otras oohir 
Cionies, los eia:i,loili(r> enllocados n i ItíSÉ 
llugares m á s leístratégicos de Jas mis-
m á s , ilos folletos llenos de m a t e r í s 
ánterc^anites repairt'dos con profus ión 
por toda Sa. Pen ínsu l a , y por 
del i&nir. No haiv • oituns pr 
tos, pero paira adoptairlos - es 
que et eomioircio y Ha i n d u s t r i a apoyen iaznnlo.s 
de;r». 
Dtojniiamente nos l legan cartas con 
fervoroso t a d o ' l í e t a ^ í a ó p e m ' ^ C a r i n e i n V ^ l b l e - «Snrfl'ikis « 4 w í p o i d á i ^ i a s r ' 4 * ' ga Hazas que se l i a . ^ i un padrón 
So ocinmíio una licémoia de t re inta fif^10 do ^ -O? ^ ^ ^ . M 
- arb i l r i f i del i 
acune. Pe níflJ 
iriacegidos y se l( 
s eño r (ialán I 
ran-ón lo que i»^ 
HojTias, y pa.ca i 
einoüfoncia 
t a a^c.Kr .-.a hay cantidad" consig- Y no babfiendn m á s abantes to\ 
nada en irll piresupu.^to a e % . l , pe t ratar , re . levanta la sesión. 
roMA ieno « n íncoiliSiar oí $xs£ñ con car- VVVVV>/VVAAAAAVVVVVVVVVVVVVVV\'» 
gq al Caiivítuliv on giré se l i jan canti- 1 ' ' c 





F M m los c^miunicantos figuran b a s - r a n á r<»rlísim.>s d í a s . 
W™*™*™*™*™™™™™^̂  -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Q u i s i c o s a s . 
Anatematicemos también a los 
l hombres, que tienen una buena 
parte de culpa. 
del SamMiinro. 
Se dia cuenla que por la, Adminis-
i ra . - -11 de l e n t a s P ú b l i c a s do esta .De |j>uos do nc . ihn los .myOT 
bciia. ¿|3 han reusucltb favorable- pi.'^'.a.'cfi ha. fallecido en esucw 
memíte para los propietarios rocunren- la i ^ a d ^ s i a m - n o n a dofta 
ice 
p r o p i 
rrc'i-iniac'.ones conitira 
mersinda, González Ruiz. 
iucliusión de fincas urbanas en el pa- k a díifunta s e ñ o r a , que fne ujai 
(irún de sdlliajras sin ediifioéjr. Los lo- di'12 ^-eaij i lar , glozialm en bam 
tr-ados muniicipales entienden que os- di? Í| m a m P.-mjpaJtna.s y ÜW*. 
las fincas drben tener la, considera- qne b,a,.i *mt:-dn pro.:unda,nipii«-
or Ainor:er. E l .dlescuihnimiento ddl feto que d í a s fórenles a t u lado, cuando, llegiues a oióri de jardines anejos y, por lo tan- inre 
rocedminm- papados en««i i l r , . una te^enidedora l a m a y o r í a die edad y ,1a juventud to, e s t á j í laxcluidas de l pago del ar- 'Al 
« m e n e s t e r de lenho m la, müte.dle h ^ u - ^ m IM- díeqe el paiSo toamieo a, 1.a, vejez, va, te f-ún reeuon qn,- so entablara contra OS&é 
. ai pííei'ible desigracia 
Ail o.nif/:erroi, q u " tuvo lugar 
taó muicha, comcuirrencia, P 
lauftMtte j a n-rrr.i'injriV.n (de l ia lAdnfinistraeir.n, de lo muebo que <e ta ostámaJa. 
on el caso de uoa finca del A su dv-consetada esposo (w»J 
t í n . en que se ha demoslra- de:-a Carrera Riva,. hija doña» 
trata do un f r r e n o dodi- n ina, hijo po.'.P.v-,:, den 
- que se bifiido, por lo qtie n,o p r o s p e r a r í a n in - Ondidla, (mart 'cular -a.!migo NIB3 
cpii.-enris mas iianiaT^s nain> iiianiiuo pama, vía desn(a,tiii,r.a,|l:%ad;a a.onrque a tí . No imnor l a mm este cado a l aproveeliamienlo aeir.teola, nieteoi v d e m á s •fa.ntllfa, 
están, p.a.na, haieorlo de pin de prestar raaidlde IIIBÍS .ppp.ailMis (dio eondim.aeión a PMIIM O,-. diérSootaa, 
esa 
eoonioinr 
pocais pesit ¡i,r a todo 1 1 i/nen. Y si 
ra, cc.nnio.viidie Londam emite j a C(«nyi!oii^a;re,mioft yie itm nía la, 
trias- noticias. eiiviaol 
<mui' ia1iir'ii-i--a;rán, 
i. oo«-.ipera,oión, que i 'ene que ser que sa ha lieclnv a(inecdu-ii-a. pi»i su eri- baca'nd.-ta pumrtio ú - ra.- i m n i ^ i -
-nú ^'a, y crovendK) ahorrarso unas mmnr . ¡n, •., b'e.. In renta, o taina r x ¡ - , ! • 'ia l l a v 
••ais ese-tr-s d/ra.n a, la Soeied.rd pa- Pe-o n j s ca.miamajda? ft& hatn olvida- que matr imicniar a' t  t nw,-'  sí 
L a Corpo rac ión acuerda no mos- nuestro 
VV\\AÂ VVWVaVVVVVVVWVVWV\Â VVVVWV̂ V̂VV< 
sincero pésame. 
tidari- íiniv uro , -n i ' rmn de nuevo m i l os bast ía igfófl n tan con'p.|.:itoni^inrte que todo y todus áá eonciAm para 
pesetas amuales, cuando todo hac ía dcMcono.rda vrum -l-a. .die t a ¡ s e t e a que ane '-v--as redando hasta Ueigar al 
esperar oue m. ,ar;ree,-ni',ai-en las que dlir} m, l.'niz 11 ^eisvénttnifnaidtó iiyfiu. ' pni i tKvpio. 
i'i> v^ .u i 'V. i ' r .n , i-ii'Y.-.-ir.-Tn.^n,4/-. en vis- i L e n cistáin lies anailema.s d ntria. esa Si eil ihamitnv te acoaa, v ni liftá "en-
L o s R e y e s e n B a r c e l o n a . 
Esta noche, a las ocho, regres 
rán los Soberanos a la corte. | -
ta .de lo l-iVin mv* W>hW Pevado a ca- vuilii-u ir muijieir q>iiie., s.de- tos t e mñai'ian, ron lefl duda frntaJece 
VÍSITA INOPINADA 
BARCELONA, 5.—I 
cil,tordo, on amr'l .a, ¡a a. jiiiiü^Mf'fu.. 
bo su ilaibor destritorosada y pat.-io- beiriás «¡Úé la malfenniidad fimpono, a.rro- tu •c-ipmii.t.u y no te die5es arrastrar, s in previo, aviso, S u Majef tad cil Rey 
•,i(,a. . • j a iail ociroyo, despu.'-s-elle estpanguiar'- 'Ei fom.uo ma.-.-ehri. y envuloce. mandiló a, l a Granja Avíccila que en icu «i picui-ucao r c u . * - ^ , 
Bien auisieramos nopotisor. l e v u n a - Jo con mina, triei-iqullidad pr^mosa,. el Y iafa&pm tt La mfUÍ«P so la. impo- Arenvs ídCJ Mar peree ol s e ñ o r Cas- hov una, comis ión d>e la Xaveam 
el osp-iatn de Ies fri?su»istás y llevar- fnii.--. dll sus .ü.muíites iampuiras; pero r e esV* camimar r'xiViViW), muy su- Mió." 1:1 
If a eOntribior (!.:• nuevo Sil uun nbra m'-iva-.u n r j c t r 191 fói-? 
neeesaiiV/ai y eficaz como ooms. T'-'U-a- equiVn.,.iv.amei-i*,r. iViinzárn 
a m a ñ a n a , y damas dio la. airaetoicmacaa. u 
E N T R E G A DE UN ALBUM 
E n ell alacio de P draili*^ 
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- .r,-,p.airl,:(Via.mos o IÍM- a, H-S e«0ai38|S fuerzas, ni" "mal- 1 Fuié sin aécoufiilo -albín-LO. y el pue- bum coa m-i llames d i . ' ' ' ' ' ' ' ^ e y c s K 
ándidiSQilOs a pie- (Vio q u - Ciliawó en, nll»; R«i« aguijones bto, al dü.i!\-i? ouenía de sa iiresrnriia,, E L R E G R E S O DE LOS **\¿ .M¿ v' 
Í-P-en cueida que no podemos queda-- nú ñ i ^ q pll hombre que no supo o ^ u i e i r m e o í e n d o l a consvV.i.-neVvn v í e hizo objerto de chuneroiFias ovacilo- M a ñ a n a 
i os dormidos mií mlras -. otras n o M . . - n o qaif^Q eviMr.Mr la, consumae:-ón de l a lest'ni.a, de» - rtod-is. svi o<u." a, niadf." n o. ilos Soben 
per Oa noche 
sie mos oourrla arNfeítfle, rvuno 
:-ranes ¡su -rlomiieso -a-
a. los IDU-SJ-.MÍ'K de v 'ni tar ¡la Granja, que en u n i ó n de las infanta:- v JTJjJ 
i otra es urna o .ra rWSJ2n|fioa v casi ú n i c a E l t ren neia(l saildaá dr.l a p ^ J 
((Ui tnntav 'tiemip-o y trabajo supimos exiKeUoCa ddl ipreinio .miiíndo. I.a,'dn ha- 'Vi-<vi''A*i!n,,.i '̂»: • w n V ' n t,r'n innoble y en su cías?,, don ,A|litbniso regiresó a G/racia. a, lias cobo y v.-iirite ^ 
<onqui,s.tar.' Gijóm-dlosde linee m á s dpV c w s i ' ^ i i i ^ o - r r a i ^ s a, ta^ HljUtliPinefif d« i c n di'igirm d'» toda.-rflase f1i=.>dt.n.t>oino«. Bi'irw!.r.n,a, el'n'mzaindo m el Restan- esitandm invitadas para despeé 
'Fl'evem^s -̂ |' ĵ'ivwí' imei"'»! - «i.-» .>« * t — •-—!•*- J - -» » - " ~i «tnrM 
cibues, m á s madru.u-ndorai^. laboran, tam inai n.^'n im*© dfenilto. 
,ism diofscanso por aiiireb'ita.rnos lo due . Bs eq^i'iumtjre t a n a-ñiííj.a, enano | a . F'jiprcsns, ippffia. qne mo irepita. con t ra es unía ceda, miaigníifica y cysi ú n i c a l t r e  mal! 
innoble 
v H u w i 
t ré í . 'mwi- 's . . reatiza por toda EsnafSa la cofriiiisiión. de tates hechos crianáno- _ - F P c v e r n e « T f i y ^ j l nin'i".i I.a mn- nent «¡Efli Louvre,», invi tado poa-el a l - Soberanos t^rti-j, ibis t i t o r ^ Z 
la o sp lénd ioa p ropa t ran í l a de su feria sos. Para, m í , la bella mt lad del ffé- i"1"- ;inenlcáíido.la los nobles sení i - ca'd1^. elemento ofleiail y ta, aiiistoC^S 
de mr-t-i i'r.-as wv* rrSn >\ño ha, de Fnr ne'-o hnina.ro •te-iip- mv\. neu ' i eñn dis- mfl.nfnr, • matieirnales; paro no deje- A e-ita comida, asistieron Magaz, el iR! púb l ico t e n d n á í'ecoso i1, ¿jn 
niei-or. San Sebalstián. s'e 'mnoue sa- eiV'- a. oue r o lia, ex.in-e. ¡ e ' a ro oue no!, men ufa r,";-i i • -Vv. .. b ~ . - . i ' ' ., ,>•• nne 
crifiedos (avintiosos mira neva,r ad"- de I " ii'>snci.i,sabiilrdi'.id coimVi'rui IÜ.',". Y Pf*? barram víeitryiia do sus «^iniiciias» 
la-nto su -earneT-a, aulo-eova'-Üs-ta v «us r.^t. dd-nutn.'!, .bi piuei"niHr>-o en la- ecn- r . -n ,'r\ rx\. ,;..MI.,M s.a-.i'ir,* ppr 'as ra- nsn^fm, w w m r - n n o 
carreras de caballos, dondip corren las dicionr-s de iiuferioir.idad en une se la P r s . y <JV^ i-nrrma. se r íen y se enor- TJa Rdiina «¡l'iió lérata miañiana., pa- verdad^-iawm'e o-randie-^. L . 
^ capii 'éri giemeiiiail da l a wi-igii,ón y otu-as denes dentiiiuadic® ail efecto. 
. auter^r'1-i-tris. tos rmVis d r ta. salVda ded ftgg 
. - eí b.s LA R E I N A , DE COMPRAS La doispediida que P ' ^ o r 
•'íe  o otna, »; jiid jeiTi fn ,  na.ni !•'.• e adi o^1' Li i i f l 
meióres cuadras naciorna^K"y e \ l ran- ía-rra. a ta luelia por la vida,. ír-'-iPn-, n tV b.aii er procedido de tan in- simando por la, pobliaiGión y haciendo onen-mhs simioaitías ai*^ ^16 
jeras. T u miisá 'n .no es iof,.-a que la dis «la- en 'rf i rat te manera. compráis on diferentes c^uniercios. Rea,! ha saiedo de--,i>eirlar dü»*" 
¿No vemos el mal que se avecina a siaialK Y -ai dos hombres pasan i n d i - R. A dais doce reigiresó a Pedralbes, ¡re- estancia on 'la ciudad cfíO^0 
h ab 
1 nestr 
l^ i í r , 
l ir , 
I 
k ora 
